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KAISER A 
la 
UN MENSAJE DEL 
WILSON 
tondres, 9. 
Según noticias, la "Gaceta de 
Alemania del Norte,'* órgano oficial 
del gobierno alemán, declara que el 
Kaiser acaba de trasmitir un impor-
tantísimo mensaje al Presidente de 
los Estacjos Unidos, Mr. Woodnow 
Wüson. 
Considérase que esta noticia re-
viste gran significación, en vista de 
haberse empezado ya a hablar de la 
Paz, que según algunos se vislumbra 
en un porvenir no muy lejano. 
Otros comentan cs«ta noticia en el 
sentido de que Alemania ya se dis-
pone a buscar una salida honrosa del 
atolladero en que se encuentra. 
Estos, sin embargo, no son más 
que comentarios y conjeturas, igno-
rándose a punto fijo el tono y el ca-
rácter del mensaje que se dice haber 
sido enviado por el Emperador Gui-
ilerrno II al Presidente de los Esta-
dos Unidos. 
CUANDO RIÑEN LAS COMA-
DRES. . . 
Roma, 9. 
Hase suscitado uua controversia de 
carácter muy grave entre Guillermo 
II, Emperador de Alemania, por un 
lado, y su Canciller Imperial Von 
Bethmann Hollweg, y el Mintetro de 
Relaciones Exteriores, Von Jagow, 
por otro. 
Como consecuencia de esta desave-
nencia, ambos Ministros han presen-
tado su dimisión. 
Esta significativa crisis ministerial 
alemana tiene su origen en el pro-
fundo disgusto del Kaiser con moti-
vo del aislamiento diplomático de 
la nación germana y. especialmente, 
el evidente fracaso de cuantas ges-
tiones se han hecho para lograr que 
Italia se mantenga fiel a la Triple 
Alianza. 
El Kaiser parece abrigar el con-
vencimiento de que la diplomacia ale-
mana es la responsable de la actual 
coalición de las demás naciones eu-
ropeas contra el Imperio Alemán. 
Según se ha podido colegir del 
texto de este despacho, tanto el Can-
ciller del Imperio como el Ministro 
de Relaciones Exteriores habían dado 
seguridades al Kaiser de que Ingla-
terra se mantendría adejada del ac-
tual conflicto. 
Esta desavenencia ocurrida en el 
seno del Gobierno alemán se interpre-
ta, en ciertos círculos, como eviden-
cia palmaria de que la nación germa-
na ha tropezado con obstáculos ines-
perados en la audaz campaña em-
prendida, y de la gravísima situación 
por que atraviesan en estos instan-
tes las aguerridas y disciplinadas tro-
pas del Kaiser. 
SOBRE LO DEL SITIO DE PARIS 
Burdeos, 9. 
El Ministro de la Guerra, M. Mi-
llerand, hablando sobre los planes 
alemanes dijo enérgicamente que era 
una ilusión el propósito de cercar a 
París y sitiarlo, agregando que en 
todos los cambios de impresiones que 
había tenido con el general Galliéni 
éste le aseguró que los planes de 
defensa eran perfectos y suficientes 
para una muy prolongada resisten-
cia. 
"El gobierno, dijo, marcha en to-
das sus dependencias de modo exce-
lente, y reanudando en la capital pro-
D E L A S T R O P A S A L E M A N A S 
U S W A S D E L K A I S E R 
QUE HAN ALCANZADO EN 
L 
T I ,-ESTA ES LA 
visional la tarea interrumpida al sa-
lir de París. 
"Y no fué cierto, concluyó M. Mi-
Uerand, lo que se dijo de que el go-
bierno pensó efectuar la rendición de 
París antes de que fuera bombardea-
do." 
OPTIMISMO DE " L E TEMPS" 
París, 9. 
"Le Temps" publica un artículo en 
e' cual predice el triunfo final de los 
aliados. 
L,as razones expuestas por el cita-
do periódico para sostener su opti-
mismo las condensa en estos datos: 
Disminución de la fuerza apresl-
va del enemigo en la extrema iz-
quierda de la línea de los aliados; 
inactividad absoluta en el centro y la 
marcha progresiva de las tropas fran 
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Corrobórase oficialmente la noti-
cia ya publicada de que las posicio-
nes ocupadas por los ejércitos aliados 
cesas en Lorena y sobre la ribera de- i s'suen siendo satisfactorias y de que 
recha del canal que pasa a algunos 
kilómetros al Norte de Luneville, en 
el departamento del Meurthe y el 
Mosela. Todo eso indica que el buen 
j éxito obtenido por el enemigo en su 
invasión le ha costado caro, hallán-
dose con frecuencia sin víveres y mu-
los ejércitos francés e inglés van ga-
nando terreno por su izquierda, a lo 
largo de la línea marcada por los 
ríos Curcq y Petit-Morin. 
Se vuelve a afirmar que las tro-
pas británicas han hecho retroceder 
I al enemigo hasta una distancia de 10 
niciones, además ún las enormes pér- millas, y que han continuado batién-
didas que ha padecido. 'dose los ejércitos enemigos más ha-
cia la derecha, a lo largo de la línea 
! que comprende a Mont Mirail y Som-
puis, sin que por este lado hayan ob-
tenido ventajas ni una ni otra par-
te. 
Mas hacia la derecha también, des-
de Vitry-le-Francois hasta Sermaize 
les-Bains el enemigo ha sido arrolla-
do y se ha visto obligado a retroceder 
en dirección de Rheiras. 
En Luneville se frustró el avance 
intentado por el ejército alemán. 
Los alemanes han sufrido pérdidas 
muy severao y numerosas en toda la 
línea. 
Los aliados continúan avanzando 
con gran resolución. 
RETIRADA DEFINITIVA 
Londres, 9. 
E l corresponsal del "Daily News" 
en Roma con fecha de ayer dice que 
a su juicio el movimiento alemán en 
Retrogrado es un movimiento defini-
tivo de retirada y no una mera reti-
rada temporal. 
LOS ALEMANES SE RETIRAN DE 
A MIEN S Y DE ARRAS 
Londres, 9. 
Dícese que los alemanes se están 
retirando a toda prisa de Amiens y 
de Arras, con algún desorden, aban-
donando muchos heridos y llevándose 
a otros a causa de no tener capaci-
dad suficiente las ambulancias y los 
carromatos de los campesinos para 
transportarlos a todos. 
CONTRA E L ALA DERECHA A L E -
MANA 
Londres, 9. 
Dícese que los aliados procuran 
evidentemente hacer que se despren-
da el ala derecha alemana, sobre la 
cual se ejerce considerable presión 
y que se halla en situación bastan-
te apurada, del resto del ejército, con 
el propósito de exterminarla. 
Según todas las apariencias el Ge-
neral en Jefe alemán está esforzán-
dose para tomar la dirección de Cam-
brai y Toumai, con el objeto de vol-
ver a cruzar la frontera belga al Es-
te de Lille. 
NO HAY RUSOS EN FRANCIA 
Washington, 9 
El "Standard" de esta capital dice 
que los embajadores ruso y francés, 
acreditados cerca del Gobierno de los 
Estados Unidos, desmienten la noti-
cia, anteriormente publicada, de que 
ha desembarcado una fuerza rusa en 
territorio francés. 
E L ' P A T R I A ' 
Ha terminado su viaje Llega hoy. 
Y no pudo recorrer todos los puertos de SU itinerario; se lo impi 
dieron omisas eventuales: falta d-e tiempo, peligros de la guerra. 
Pero lian visitado algunos. E n España se les recibió con aclamu-
' iones y con músicas. Encontraron abiertos todos los brazos y todos Us^ 
corazones. Cuando cruzaban ante un grupo de gallegos, de montañe-\ 
-ses, de andaluces el grupo se descubría y vitoreaba a Cuba. Los 
homenajes eran populares; no haUa que decretarlos oficialmente. E l 
sentimiento del pueblo se desbordaba en ellos; y mienirm por una par-
te se celebraban grandes fiestas en honor de los marinos del Patria, él 
puébío español por otra parte Us ofrendaba d tributo de su frater-
nidad, sineera y honda-
Los marinos del Patria no U n recorrido toda la Peninsícla, pero 
Ion recogido el sentir de toda ella. Las mismas rosas que hallaron cu 
ta Coruña, en Santander, en Cádiz, en Huelva, las hubieran hallado 
Yosuhito, Emperador del Japón. 
BARCO ALEMAN APRESADO 
Londres, 9 
Anúnciase que un cañonero inglés 
ha apresado a un barec. alemán que 
colocaba minar en el Mar del Norte. 
Dicho barco llevaba 800 pasajeros a 
bordo, 
MAUBEUGE EN PODER DE LOS 
ALEMANES 
Nueva York, 9. 
Según un despacho oficial inalám' 
brico procedente de Berlín, el Cuartel 
General del ejército alemán ha anun-
ciado hoy que la fortaleza francesa 
de Maubeuge, en la margen del río 
Sambre, ha caído en poder de loa 
alemanes y que las tropas alemanas 
hicieron 40000 prisioneros, entre ellos 
a cuatro generales, ocupando además 
400 cañones. 
Se describe esta victoria como la 
más grande hasta ahora alcanzada 
por las tropas germánicas. 
Agrégase en ese despacho que el 
T - U T I •, .Príncipe Federico Guillermo ha sido 
Desde el viernes, día 11 del comente, la edición de ia tarde del I herido, y que el doctor Ludwing 
N U E S T R O S L E C T O R E S 
DiAKio DE LA MARINA, se venderá, como la de la mañana, a tres ven 
tavos. 
E l aumento que ha tenido el precio del papel y el costo enorme 
del gran servicio cablegráfico que estamos recibiendo, nos han obliga-
do a tomar esta resolución. 
A pesar de las razones anotadas, el precio de la suscripción con-
tinuará inalterable, o sea a $1'25 mensual en la Habana, y a $1,35 en 
provincias. 
Frank, miembro socialista del Reis-
hastag, fué muerto el día 3 del co-
rriente en una carga dada a los 
franceses en Luneville. 
NOTA: 
Maubeug.—Plaza fuerte a orillas 
del Sambre; población de 6.000 habi-
tantes. 
(Continúa en la tercera plana) 
LA PLUMA DE ORO.-EN E I H 0 6 A I I DE V I C E N T E F E R N A N -
DEZ R I A l O . - L A OFRENDA Y LOS DISGÜRSOS,-EL GHANPAN. 
UNA DUEÑA I D E A . - E L NUEVO PALACIO ASTURIANO. 
La idea fué tomada en considera-
ción, fué estudiada, madurada, fué 
discutida con la alta serenidad de un 
Un pelotón de cosacos, las más agüe 
rridas fuerzas del ejército ruso. 
CRONICAS DEL PUERTO 
El C o r r e o de 
New Y o r k 
Directo de Nueva York llegó esta 
mañana el vapor americano "Sarato-
ga," con 191 pasajeros. 
En primera llegaron: 
El Ldo. Felipe Díaz Alum, Secre-
tario de la Sala segunda de lo Crimi-
nal de la Audiencia de la Habana; 
el doctor Alfonso Betancourt y fami-
lia, el profesor señor Plácido Biosca 
y familia. 
La señora Esperanza Arruga, seño-
rita Rosa C. Abreu, Néstor A. Ala-
yato y familia, señora Dolores H. de 
Ablanedo, Juan Bosch, 
i i i i í 
E l general ruso Jalinsky, 
comanda te en Jefe de las 
tropas que operan en la 
frontera occidental 
alemana. 
El general ruso Scukom-
linoff, que manda uno de 
los cuerpos de ejército 
que guerrean contra 
Alemania. 
E l general Enrique Loinaz del 
tierra adentro. L a misma entraña que descubrieron en los pueblos de | Castillo, comisionado por el Gobierno 
i i? --^7^., cubano a las obras de la Gran Ex-1 
la costa la hubieran descubierto en todos los pueblos españoles. Vie- p(>sición internacional de San Fran- j 
ron tierra, del Norte y del Sur; a las del Norte Us llamó Marcel L a r i cisco ^ ^ " ^ A i 
tierras del heroísmo y la grandeza; a las del Sur Us llamó tierras de hi \ comerciante Marcos Glaser, señorita 
; . , ; Carmen Gobel, comerciante Santos 
gracia y la voluptuosidad' Las tierras no se parecen y los hombres son ; conzáiez, Jon Hill v familia, comer-
d M ü o s . Pero todas las tierras y los hombres de. la España de esto. ^ ^ ^ ^ U a l " ^ ^ 
días guardan los mismos afectos para las tierras y para Us hombres de - ñ o r ^ a n c i s c o Mart^y familia^se-
Cuba, donde también se confunden esos cuatro caracteres que Lamí 
encontró en España. 
E l Patria llega hoy. Debe esperársele. Cuando partió para Gali-
cia llevó Us buenos deseos, Us profundas svmpalias, Us purísimos amo-
res de todos los españoles que residen en Cuba- Y ahora llega apompa-
tindo de Us Irrnvras y de Us cariños de todos los españoles que U vie-
ron en España. „ 
Rafael Muñoz y familia, comercian-
te Tomás S. Mederos y familia, inge-
niero Dow B. Hughes, comerciantes 
Carlos A. Jústiz, Charles Jugalls y 
Charles Kaiser. 
El abogado Juan Pedemonte, los in-
genieros Eduardo R. Murías y señora 
y Manuel A. Peláez; el Ldo. José L. 
Olmo y señora, el doctor Manu Ĵ M. 
Or.una, senador de la República. 
Señorita Aurora Montoulieu, el ban-
* ' L ; i I Q1161*0 John B. Me Donalcl, la modista 
Cuando partió, nosotros hemos dicho que era un símbolo, lorquel ^dua B. Pratt, comerciantes Marcos 
en realidad, fué otra Nautilus. ' (PASA A LA PAGINA 2.) 
LOS BUITRES 
solemne parlamento. Había que com-
prar el Teatro Albisu y el acuerdo de 1 
comprarlo se tomó en medio de cía- I 
mores de triunfo, de entusiasmo loco, 
de una fraternidad social encantado-
ra. Después de este acuerdo se to- , 
mó otro acuerdo. E l de adquirir, por 
suscripción espontánea entre todos los 
asistentes a la gloriosa junta gene- , 
ral una pluma de oro para que nues-
tro amado Presidente Vicente Fer-
nández Riaño firmara la escritura de 
compra. 
La nobilísima proposición fué de 
Eduardo González Bobes. Y la plu-
ma se adquirió; la fundió, la buriló; 
hízola muy aristocrática y muy gentil 
un artista ovetense, Sandalio Fer-
nández, genio de La Estrella de Ita-
lia, tierra de Venvenuto. Y la escri-
tura se hizo y Vicente Fernández pu-
so bajo su último renglón su nombre 
y bajo su nombre una rúbrica gallar-
da. Sea enhorabuena. Asturias te-
nía en la capital de la joven república 
cubana una manzana, en la mangana 
un gran Centro y dentro de éste un 
gran teatro. En Cuba tenemos los 
asturianos un pedazo de tierra que 
nosotros sabremos honrar. 
Después de la rúbrica se tomó otro 
acuerdo que simboliza el cariño y la 
adhesión que los socios sienten por 
este Vicente Fernández Riaño, que 
nos preside en la época de nuestra 
mayor grandeza; el de regalarle, pa-
ra que sea blasón de su vida, la plu-
ma con que firmara la escritura de 
compra del Teatro Albisu. Y este 
acuerdo se llevó a la práctica esta 
mañana. 
A cumplirlo fueron al Palacio de 
Balboa, hogar solemne de nuestro 
Presidente, la comisión nombrada al 
efecto por la Junta general. El Vice-
presidente del Centro Asturiano Ma-
ximino Fernández y González, Luis 
(PASA A LA PAGINA 2.) 
La 
del "Palria" 
Dibujo de "The Sun" de New York. 
Según nos informan en la Jefatura 
de la Marina Nacional, se ha recibido 
otro aerograma del buque escuela 
1 atna en el que se anuncia su en-
trada en este puerto para hoy sobre 
las 2 de la tarde. 
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E S O E S E D I F I C A R 
E r a fatigoso y sombrío el camino que recorrían los comerciantes 
y los propietarios,'Cargas de contribuciones siempre aumentadas, fa-
talidades de k peste bubónica, paralización mortal en loa estableci-
mientos, celo hostil e insaciable de inspectores, ordenes imperiosas, 
inacabables, urgentes de la Sanidad. Ni un respiro, ni una tregua, ni 
una medida siquiera que no fuese para demandarles, para exigirles al-
go más en detrimento y mengua de sus intereses. Ellos no pedían el 
maná del cielo ni ríos de leche y miel ni el oro fabuloso del Dorado. 
Ellos a cambio de su trabajo, de su acatatmiento *1 gobierno y a las 
Autoridades, querían solamente que se les dejase vivir, que se les per-
mitiese seguir luchando en brega incansable por sus intereses y por los 
del país- , 
Eso es también lo que el DIARIO DE LA MARINA ha venido pidiendo 
día tras día, sin desplantes, sin arrogancias sin los exacerbamientos de 
la pasión. 
íEra cuestión de vida o muerte el que las nuevas Ordenanzas Sa-
nitarias se aplicasen inmediatamente en plazo perentorio e improrro-
gable? ¿La higiene había sido un horror, la salud pública, un mito, la 
Isla un inmenso bosnital con las Ordenanzas anteriores, que habían 
recibido ya a su vez sus correspondientes modificaciones? - Las nuevas 
Ordenanzas con los consiíniientes trastornos y desembolsos para 
los comerciantes, industriales y prom'ptaríns, y con los naturales per-
juicios económicos para todos los vecinos, habrían de ejecutarse preci 
sámente en estos momentos de angustiosa carestía, de paros forzosos, de 
crisis general? 
Se han oído -nnê t-rTs razones. B l Secretario de OobemRrión c in-
terino de Sanidad, s^ñor Hería ha mamféstsáfl a nn^fro corre^nonsal 
en Alquíza.r que niensa conceder una pf$t íe^i fiara el éamplfónéftto 
de algunas disposiciones sanitarias y nuo hará en ot̂ ns annoii^s modi-
ficaciones que estime más en harmonía con los intereses de los comer-
ciantes y propietarios. 
No alardeamos de nuestros triunfos. No hemos de tener, en cuen 
ta que este plazo concedido por el señor TTcvia ha sido uno de nuestros 
más especiales e insistentes ahíncos y cariños- Nos regocijamos de olio 
por el comercio, por la industria, por el pueblo pn cuyo servicio no 
nos hemos de cansar nunca. Lo celebramos por el Gobierno para quien 
ayer mismo pedíamos aliento y apovo en la honradez de sns propósi-
tos; por el pobierno que demuestra sus deseos de acertar y de compla 
eer a los consejos e indicaciones de la opinión pública en esta prórro-
ga al cumplimiento de las Ordenanzas Sanitarias, tantas veces ili-
citada por nosotros. Y a ve E l Mundo como no todo PS operativo en el 
Gobierno. Y a ve como hay terreno y cimientos donde edificar. 
Nosotros más inclinados a. manejar la plomada f la pala que la pi-
queta demoledora, con cuan hondo anhelo desearíamos contar las pie-
dras que vaya poniendo el Gobierno en el sólido edificio donde enenen-
tren sombra, descanso y energías, el comercio, la industria, el propie-
tario, el obrero y el pueblo. 
¡Con cuán vivo fervor anhelaríamos también leer menos páginas 
sobre zayistas, unionistas .pinistas, asbertistas, conservadores asam-
bleístas, <ígobernistas,,, ^portistaa," ^palatistas".. . y más, algo 
más, sobre los problemas nacionales, sobre medidas indicadas por el 
Gobierno para conjurar las dificultades económicas, sobre las fórmulas 
más eficaces parr. harmonizar los intereses de la Sanidad con los del 
comercio y los del vecino! 
Que no nos dejen solos nuestros colegas. Si nuestros clamores son 
oidos como ahora, si triunfamos, queremos compartir con ellos nuestros 
triunfos. E n cuanto a los sinsabores, los sabemos sufrir solos. 
Caja de Ahorros de los Socios del Centro 
Gallego de la Habana. 
Por acuerdo tomado en esta fecha, por el Consejo de Dirección, se pone en conocimiento 
de ¡os señores socios y de ¡os depositantes a interés f/'/o K P3M invertir, que a consecuencia de 
ta in¡ustificada y perversa campaña seguida contra ¡a Caja, se ve és ta en ía prec i s ión de utilizar 
e¡ derecho que ¡e concede e ¡ Párrafo 5o. de/ articulo 7o de su Reglamento, respecto a que se le 
avise con treinta dias de anticipación el propósito de retirar el importe del todo o parte de lo que 
por cuotas sociales o depós i to s de los indicados, se desea retirar; cuya medida ha tomado el Con-
sejo a fin de disponer del tiempo preciso para ir realizando los créditos a su favor, consistentes 
en primeras hipotecas sobre casas de esta Ciudad, pignoraciones de valores y prés tamos a l 
Centro Gallego, 
Habana, 3 de Septiembre de 19 í 4. 
E l Secretario, 
L C D O . J O S E L O P E Z P E R E Z . 
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H A B A N A , S e p t i e m b r e 8 d e 1914. 
D E L " C E N T R O A S T U R I A N O " 
Rodrguez, Víctor Lópea^ Lalo Fer-
nández, Fernando Arrauz de la Torre 
y varias personas más. Con ellos iba 
el venerable don Rafael García Mar-
qués, el Presidente de Honor del Cen-
tro. Con ellos iba también Eduardo 
González Bobes, el .autor del nobilí-
simo acuerdo. A las puertas les r*-. 
cibió, sonriendo, como siempre, Vi-
cente Fernández Riaño. 
La ceremonia fué breve, solemne, 
cariñosa. Habló Maximino Fernán-
dez y González y su discurso fué bre-
ve y elocuente: en nombre de la Co-
misión, en nombre de la Junta gene-
(Viene de la primera plana) 
ral, puso en manos del querido Presi-
dente la pluma de oro, el blasón de su 
vida. Y Vicente Fernández Riaño, 
conmovido, agradecido, encantado, dió 
unas gracias calurosas, vivas, sentidí-
simas:—La guardaré, la conservaré 
como si fuera una reliquia de mi 
buena madre; será el más noble bla-
són de mi historia social, de mi paso 
por la presidencia del Centro; será 
mi mayor orgullo de astuariano, de 
hombre. Solo os pido un gran favor. 
Deseo que con esta pluma se firme la 
escritura por la cual se levantará en 
Cuba el nuevo, el grande, el gallar-
do palacio social que el Centro debe 
levantar pronto. Cuanto más pron-
to mejor. 
—Se firmará! Grandes aplausos. 
Luego champán, tabacos y tertulia 
paternal. 
Y una gran idea de Eduardo Gon-
zález Boves: Antes de inaugurarse el 
nuevo teatro de Albisu, los socios del 
Centro Asturiano lo celebrarán con 
un gran banquete en el mismo teatro. 
Será un acto brillantísimo. 
Don Fernando. 
E D I A D E L A E R T E 
E n nombre de la "civilización" la humanidad ha profanado mu-
clias santidades: la del hograr, la de la pureza de la mujer, la de la ino-
cencia del niño L a que más altivamente profanó fué la santidad 
de la muerte. E n nombre de la civilización se han pisoteado los sepul-
cros, se han cesrado las fu-ntes de la vida, se ha hecho de la muerte 
una comedia- Cuando Rubén Darío entró en París una de las cosas 
que más le llamaron la atención fué notar que en aquella capital se 
jugaba demasiado con la muerte. 
E l juego se Tevaba hasta la mueca. L a "civilización" había in-
ventado el cerharet vergonzoso de la muerte. Se entraba en él y se veían 
inscripciones sepulcrales, se tocaban calaveras, se oían cantos fune-
rarios- Si el visitante pedía alguna cosa, se la servían encima de un 
ataúd: se la servía un esowleto. Y en tanto en un teatrucho se ofre-
cía un espectáculo: se colocaba una joven en el escenario y parecía 
morirse, y parecía descomponerse, y parecía que se descamaban sus 
huesos 
_ E l público se divertía con la muerte; la había tomado como una 
distración y del momento más terrible de la vida había hecho una bu-
fonada. Y la muerte al acecho en su escondri.io. con las garras en alto, 
prestf a dciarlas caer y escogiendo las víctimas futuras. 
Llcpró la "(ior^ñR£rríie^ó^)•', Europa se hunde, sus campos se rie-
gan con sannrrp y se llenan de cadáveres; la muerte siega, asxifia aho-
ga, taia. . . . Be un cont iénete hace un cementerio.... Y los que aver 
se reían de la muerte ahora solTosta, 
Ahora es la muerte la nnica que ríe. 
A F A V O R D E L O B R E R O 
Lo que ocurrió en ias minas de Matahambre no va a echarse en 
olvuio' Personalidades de valer míe se han hecho eco de los el a-
mores de los pobres mineros atropellados. Y es de notar que en este 
caso los que padecen con las faltas de seriedad de la empresa v con los 
mononobos oue eHa ejerce no son iinicamente los obreros espoñoles-
son también los obreros cubanos, son todos los obreros a quienes la ne * 
cesulad emnuia hacia las minas. Aquí hay aleo mAs que. una e n v i ó n 
de nacionalidad, oue solo Puede interesar annos cuantos mcKviduos-
hay una cuestión de insticia oue interesa a todos los trabajadores 
Nosotros no echamos sobre la empresa de Matahambre resnonsabi-
Mdad de nin^ni g^ero; pudiera ser que de los abusos cometidos con 
los obreros la empresa no supiera nada. Una casualidad, una proeza o 
^ ^ Un l?aardÍa rnr*1 ^aha ^ descubrirlos. La emptsa 
debe cortarlos, para eme nadie niieda imaginarse que pretende enr: 
quecerso a costa del producto de las minas y del sudor de Tos pobre? 
^ tlPmp^ ^ a k 8 V3 ™ consienten la esclavitud. B proletaifc 
• " / " i ^ ^ ^ ^ ^ 10 qilP 10 ^ la ÍUStirfa. Hasta ahor l 
nrolet*riado ha conseoniido numerosos tn'nnfos v ni la empre^ de Ma 
ahambre ni ninguna otra empresa del pais deben 0 1 ^ T i e vn -
Uempo de oue se medite convenientemente la fórmula de " 
-TodoS te);emos derecho a una parte de p a n . . . . 
i la tomula del poeta: 
-Todos tenemos derecho a una parte de rosas. 
Pluma de oro con que el Presidente del Centro Asturiano, s tño Fernandez Bia-ño firmó la escri-
tura de compra del Teatro Albisu. L a pluma pasa a ser propiedad de dicho señor por acuerdo de la 
Junta General del mismo Centro. 
L A I N I l l l C I O N D I 
1 
Como anunciamos en su oportuni-
dad, hoy a las 10 de la mañana se 
inauguró en el Dispensario "Diego 
Tamayo," Zulueta y Apodaca^ el 
nuevo Consultorio Central de Higie-
ne Infantil organizado por el doctor 
J. A. L6pez del Valle Jefe Local de 
Sanidad, el cual se hallará bajo la 
dirección del doctor Domingo F . Ra-
mos, inspector general de Higiene 
Infantil. 
El acto resultó solemne, concurrien-
do al mismo un gran elemento médi-
co y casi todos los Jefes de los 
M i l l o n e s , m i l l o n e s 
Diez y seis millones de hombres es-
tarán pronto sobre las armas en Eu-
ropa. Pellón tiene 16 millones de pe-
sos repartidos en premios, desde que 
la afortunada casa principió a ven-
der billetes de lotería en distintas épo-
cas. 
Recuérdese que una vez multiplicó 
con seiscientos mil pesos a un gran 
señor a quien no le faltaban tres can-
tidades iguales a la que Pellón le en-
vió bajo un sobre. 
Por eso Pellón sostiene su campeo-
nato en la venta de billetes; porque 
Pellón es la Rusia de la suerte. 
NOTICIA SENSACIONAL 
PA QUE SUDEN 
El fuerte "Pellón" ha disparado 
hoy el cañonazo de los diez mil pesos 
18364. Lo dicho: no hay quien pueda 
con la ametralladora de Vicente Can-
to, cuyo fuerte inexpugnable es la 
Antigua de Pellón. 
Y . . . en Europa peleando... y en 
Cuba Pellón arrollando. 
distintos Negociados de la Secreta-
ría de Sanidad. 
Allí se hallaban un sinnúmero de 
niños que ingresarán en el consulto-
rio por ser muy pobres sus padres y 
no serles posibles costearles las me-
dicinas y la asistencia médica. 
Dichos angelitos fueron obsequia-
dos con galleticas, bombones y otras 
confituras aquellos que pasaban de 2 
años de edad y losque tenían menos 
edad, fueron obsequiados con latas 
de leche condensadas, como también 
a algunos de ellos se le entregaron 
zapatos y repitas por encontrarse 
muy escasos de ello. 
El consultorio estará abierto desde 
las 6 de la mañana hasta las 8 de la 
noche y el personal lo integrará casi 
todos los médicos de la Secretaría de 
Sanidad y Beneficencia, los cuales de 
mutuo acuerdo darán consultas du-
rante todas las horas indicadas per-
maneciendo siempre en él un facul-
tativo. 
E l consultorio no admitirá donati-
vos en metálicos sino en especie y 
desea que los donantes ejerzan 'una 
supervición de sus regalos hacia los 
niños inscriptos. 
E l doctor Ramos desea que el do-
nante presencie la repartición de la 
leche que se efectúe diariamente a 
los niños, para que salgan esos hom-
bres altruistas convencidos que la 
leche donada por ellos han pasado 
inmediatamente a los estómagos de 
esos niños. 
La inauguración resultó espléndida 
y con un gran éxito por lo que fe-
licitamos a su organizador, nuestro 
amigo doctor J . A. López del Va-
lle. 
LONJA DEL COMERCIO 
Cotizaciones del día 9 de Sep-
tiembre de 1914. 
Azúcar centrífuga, de $5 114 a 
$5 1|2 el quintal. 
Idem turbinado, de $6 114 a $6 1¡2 
el quintal. 
Idem refino, de $7 112 a $7 314. 
Aceite de Oliva, latas de 23 libras, 
de $16 1!4 a $16 314 el quintal, se-
gún clase. 
Arroz canillas, de $6 a $6 114 el 
quintal, según clase. 
' Arroz semilla, de $5 3,4 a $6 el 
quintal, según clase. 
' Bacalao de Noruega, de $12 1|2 a 
$13 112 caja, según clase. 
Idem de Escocia, de $11 a $12 caja, 
según clase. 
Café de $22.00 a $30.00 el quintal. 
Cebollas, de $2 112 a $3 el quintal. 
Chícharos, de $6 a $6.25 el quin-
tal, según clase. 
Fideos del país, a $4 las 4 caja1:. 
Frijoles negros, de $3 1¡4 a $4 112 
el quintal, según clase. 
Idem blancos, de $6 a $9 el quin-
tal, según clase. 
Idem colorados, de $7 a 
quintal, según clase. 
Garbanzos, de $9 H.2 a $11 el quin-
tal; según clase y tamaño. 
Harina, de $6.75 a $8.50 saco, se-
gún clase y marca. 
Lecho Magnolia, a $5]95 caja. 
Idem Lechera, a S6.30 caja. 
Idem Aguila, a $7.114 caja. 
Idem Excelente, a $5.60 caja. 
Idem La Vaquera, a $5.75. 
Maíz de los Estados Unidos, a 
$2.20 el quintal. 
Manteca en tercerolas, de $14 a 
$14 1|4 el quintal. 
Papas de $3.25 a $3.50 barril. 
Queso Patagrás, de $18 a $30 el 
quintal, según clase. 
Tasajo punta a $27 1Í2 el quin-
tal. 
Idem pato pierna a $25 112 el quin-
tal. 
Idem despuntado a $17 el quintal. 
Tocineta de $16 a $21 el quintal. 
Suscríbase al 
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L i c o r d e B e r r o 
El borro es lo mejor para cata-
rros, bronquios y pulmones. El licor 
de berro está elaborado a base «de 
berro y vinos generosos. 
C O N S T R U C T O R E S , P R O P I E T A R I O S . C O M E R C I A N T E S 
A L O S Q U E D E S E N H I G I E N I Z A R A R T I S T I C A M E N T E S U S L O C A L E S 
Acabamos de recibir los más artísticos modelos de REVESTIDURAS BELGAS ESMALTADAS, 
para paredes, cielos, zócalos y pisos de salas, comedores, dormitorios, baños, cocinas, zaguanes, esca-
leras, carnicerías, barberías, restaurants, cafés, etc., etc. 
Imitaciones a mármol y modelos especiales de gran gusto y lujo, para revestir artísticamente 
los más regios locales, escritorios, bufetes, gabinetes de consultas, clínicas, cámaras de buques, tran-
vías y todo lugar en que se desee ARTE, LIMPIEZA, ASEPSIA ABSOLUTA E HIGIENE. 
Preferibles a los baldosines más finos de cerámica, mármoles, losa, y a los tapices o revestidu-
ras de más mérito. 
Por su superficie continua y sin rendijas constituyen la mejor garantía contra los insectos y 
las bacterias, las filtraciones y la humedad. 
Lavables, aunque sea con antisépticos y los más firmes adaptados. 
Premiadas en todas las Exposiciones desde 1885 a la fecha; habiendo obtenido los mejores 
premios en: Bruselas, 1892-1897, y 1905. París, 1895 y 1904. Antwerpen, 1894. Amsterdam, 1895 
Plauen, 1905. Milán. 1906. Lioja, 1905. Londres, 1907. Luttich, 1905. Gent, 1906. ; 
tima Exposición de Gand, 1913. 
St. Louis, 1904 y úl-
(No se moleste, pida, que le mandemos modelos para elegir). 
•DnpósltO: LA SEGUNDA TINAJA, de Yic loriano Suárez , REINA, NÜMER(f l9 , T l l E F O N O A-4483. 
C R O N I C A S 
D E L P U E R T O 
(Viene de la primera plana) 
A. Pollack y Frank Phillips y fami-
lia señor José Pernas, Alcíbiades G. 
Psáaki, las nurses Josefa Milián y 
Balbina Pereira, señorita Isabel Pie-
dra, señor Antonio Muñoz y fami-
lia. 
El comerciante alemán Moisés 
Marchena y 4 de familia, doctor Emi-
lio Soler, dentista Rogelio Trujillo, la 
nurse Josefina Pérez. 
El ingeniero William J. Butter y 
familia, el agente Jorge Bruder y se-
ñora, la señora Mabel Brown y un hi-
jo, el agente de vapores James J. 
Cotted, señorita Mary Buzzi, el co-
merciante Benedicto Castellanos y fa-
milia, el hacendado Félix F , de Cas-
tro y familia, la señora Flor de María 
R. Cova, doctor Antonio Castellón, co-
merciante Alberto Dumarest, el ma-
nufacturero Patrick Davis, estudian-
tes Ramón A. Díaz, Angeles Esta-
nillo, Domingo Govantes y José y Es-
peranza Hill. 
El banquero Fred W. Ross, señor 
Francisco Quevedo, señor José B. 
Rienda y familia, señorita Florinda 
Rodríguez, Francisco B. Romero, co-
merciante Mariano Suardíaz y fami-
lia, ingeniero José E . Salazar, Frank 
G. Smith y faanilia, Alvaro Sánchez 
y familia, señora Hortensia Tunell y 
dos hijos, señora María M. Vega, el 
fotógrafo William H. Ws-T y otros. 
E L "MASCOTTE" 
Para Cayo Hueso, con diez pasaje-
ros salió hoy este vapor americano, 
en el que embarcaron los señores Ri-
cardo Garmendía, Antonio Gato, Ra-
món Ibarra, el doctor Gregorio Guite-
ras, señorita A. Tray, Chas Benjamín 
y otros. 
E L "MONTERREY" 
Procedente de Veracruz y Progre-
so, llegó esta mañana el vapor correo 
"Monterrey' 'de la Ward Line, con 
carga, 58 pasajeros para la Habana 
y 36 en tránsito para Nueva York. 
DOS GENERALES 
Entre el pasaje para este puerto 
del "Monterrey" figuraban los gene-
rales mejicanos señores Carlos Gar-
cía Hidalgo y Carlos Castro, que han 
salido de su país, al igual que otros 
mejicanos llegados en el mismo bu-
que, por cauoa del cambio de gobier-
no realizado en la República azteca. 
E L CAPITAN DE UN BARCO, CON 
TIFUS. 
El capitán del vapor inglés "Sixao-
la" llegado de Colón (Panamá) con 
carga y 1 pasajero en tránsito para 
Boston, se encuentra atacado de ti-
fus. 
Dicho capitán ha quedado en el 
mismo buque pormanifestar que irá 
a curarse en un aclínica de Boston, 
para donde saldrá esta tarde el "Si-
xaola." 
¥ l f í 
y m u u n í 
El doctor Pedro Valdés Ragúes, 
culto y laborioso catedrático del Ins-
tituto de la Habana, acaba de publi-
car una obra titulada "La Ciguate-
ra y los peces que la producen." 
La publicación del doctor Ragúes 
es una verdadera necesidad, no sólo 
para las personas que se dedican a 
trabajos de la naturaleza de la obra 
de que se trata, sino muy especial-
mente para los amantes de la ense-
ñanza de Historia Natural. 
El libro, escrito con verdadero mé-
todo y con acopio de datos que de-
muestran laboriosidad y pleno estudio 
de la materia, viene acompañado de 
láminas que facilitan el rápido co-
nocimiento de la terrible enfermedad 
que tantos daños causa y que se co-
noce con el nombre de ciguatera. 
Divide el doctor Ragués los sínto-
mas de la enfermedad en dos grupos, 
cada uno de ellos perfectamente des-
lindado, y dá a conocer de una ma-
nera clara y concisa los trastornos que 
cada grupo suele producir en el or-
ganismo humano y los caracteres 
esenciales de los peces que suelen 
producir la ciguatera. 
En un escrupuloso resumen dá a 
conocer el doctor Ragués la lista de 
los peces sospechosos de ciguatera. 
Esta sola parte de la obra es sufi-
ciente para aquilatar su mérito, pues 
claro está que el conocimiento de los 
peces que suelen producir la ciguate-
ra ofrece un medio fácil para que las 
autoridades vigilen y prohiban la ven-
ta en los mercados del pescado que 
puede ocasionar el mal. 
Las causas productoras de la cigua-
tera son varias, y las describe el doc-
tor Ragués do una manera brillante, 
ya con opiniones de sabios naturalis-
tas, ya con la opinión del autor, que 
hace atinadas y juiciosas considera-
ciones sobre los peces llamados "ci-
guatos," así como también expone los 
medios más propios y seguros de li-
brarse de tan peligrosa enferme-
dad. 
Nosotros, quf somos amantes del 
progreso y cultivo de nuestra patria, 
que como veteranos de la enseñanza 
no perdonamos medios para engran-
decer nuestro modesto arsenal con la 
adquisición de obras de reconocido 
valor profesional, consideramos la pu-
blicación de la obra del doctor Ragués 
como un luminoso trabajo literario y 
científico, digno de ser leído y estu-
diado por los que se dedican a traba-
jos de esa índole. 
No cumpliríamos con un deber de 
gratitud y cariño sin dedicar nues-
tro aplauso al buen amie:o, compañe-
ro y maestro que ha dedicado toda su 
vida al profesorado y que hoy consa-
gra su labor al frente de los Museos 
del Instituto de la Habana, siendo fe-
licitado por los que visitan ese cen-
tro docente y admiran la ejemplar 
actividad de tan erudito profesor. 
Dr. Francisco M. CASADO. 
Septiembre de 1914. 
1.a Exposición de 
San Erancisco 
i 
E l comisionado cubano general Loi, 
naz del Castillo, llegado hoy de San 
Francisco de California, por la via 
de Nueva York, nos ha manifestado 
que las obras de la Exposición Inter-
pacional que se celebrará en Febrer;) 
de 1915 en aquella ciudad americana 
para celebrar la apertura del Canal 
de Panamá, están ya muy alelanta-
das. 
El pabellón de Cuba, que ocupa dis-
tinguido lugar en el terreno de la Ex-
posición, será uno de los que primero 
se terminen de construir y de un as-
pecto muy hermoso y amplio. 
También nos dijo que la gran re-
vista naval anunciada para esa época 
en la bahía de Hampton Roads, se ce-
lebrará de todas maneras, a pesar d« 
que las escuadras de las naciones eu-
ropeas que están en guerra no podrán 
asistir. 
No obstante se piensa que dicht 
revista resultará grandiosa, porque 
asistirán representaciones de todai 
las escuadras de las Américas, figu. 
rando entre ellas la de Cuba, que tie» 
ne el segundo lugar en el orden de lf 
colocación de los buques, y en cuy$ 
representación se piensa que vayaí 
tres buques: el "Cuba," el "Patria" ̂  
el "Hatuey." 
El general Loinaz del Castüo vie-
ne muy satisfecho de su viaje a Cali-
fornia, trayendo la impresión de quo 
Cuba hará un buen papel en la Gran 
Exposición de San Francisco. 
A p r e v e n i r s e con t p e í i p 
Los mil peligros a que se prepara 
el reumático cuando advierte que se 
van acercando los fríos, nuestro ia. 
viemo no por benigno menos dañoso, 
se aprestan a buscar lanas, ropa in-
terior de abrigo y hacer fuerzas df 
voluntad para sobrellevar la intensi* 
dad de los ataques. 
Ninguno de los que proceden así, 
están en lo cierto, lo que necesita el 
reumático es un frasco del ontirren-
mático del doctor Russell Hurst, de 
Filadelfia, que la alivia a las primeraa 
cucharadas y la cura en corto tiempo, 
haciendo imposible el próximo ataque, 
porque la curación es radical. En to-
das partes se vende ya el antirren-
mático del Dr. Russell Hurst, porque 
pu eficacia es tal que se ha impuesto 
en todas partes. 
CUBANA 
En la noche del martes 8 de Sep-
tiembre tuvo lugar la reunión de los 
médicos periodistas, quedando orga-
nizado el Segundo Congreso de la 
Prensa Médica de Cuba con la si-
guiente directiva: 
Presidente de Honor: Dr. J . Santos 
Fernández. 
Presidente: Dr. Juan Guiteras: 
Vicepresidentes: Dres. Jorge Le 
Lay, Alberto Sánchez Bustamaute y 
Antonio González Curquejo. 
Secretario: Dr. García Casariego. 
Vice-Secretarios: Dres. Horacio Fe-
rrer, C. Kohly y F . Suárez^ ¿ ¿ 
Acto seguido la Asociación de U 
Prensa Médica eligió su nueva direc-
tiva, en medio del mayor entusiasmo. 
Presidente: Dr. José A. Fresno. 
Vicepresidentes: Dres. Enrique Bar-
net y Julio F. Arteaga 
Secreario: Dr. Leandro J . Cañiza* 
res. .1 
Visesecretario: Dr. Oscar Jaime. 
Tesorero: Dr. Ruiz Casabó. 
Vicetesorero: Dr. Abdón Trémols. 
La sesión estuvo concurridísima y 
promete ser el Congreso una fiesta 
notable. 
Además de los anteriores conc* 
rrentes,isi asistieron los doctores L. 
Adán Gallarreta, Antiga, Sánchez de 
Fuentes, Nogueiras, Silvera, Méndez 
Capote, Figueras, Gómez Murillo, 
Plazaola, F . M. Fernández y Méndea 
Capote. 
l a Di n i 
E L GORDO D E H O Y 
Continúa siendo favorecida por 1̂  
fortuna la expendeduría de bille-
tes La Dichosa, de Obispo y Com» 
postela. Nunca mejor aplicado el 
título de "la dichosa", puesto que 
puede considerarse dichoso el qufl 
compra los billetes en L a Dichosa. 
L a suerte ha culminado hoy en ha* 
ber resultado atrraciada L a Dichosa 
con el premio de cien rail toletes 
(vulgo, pesos) con el 5:899 vendido 
en esta expendeduría. Con cíen 
mil toletes ya hay para declarar la 
guerra... a la tristeza. 
C 3809 *lt 3-5 
Las francesas de la Habana 
A pesar de la guerra, en "La Ha-
bana, Obispo y Aguacate, están dan-
do a como quiera las... confeccione? 
francesas de última novedad. Gran 
liquidación también en ropa v sede-
ría. 
Las familias deben aprovechar esta 
buena oportunidad. 
HfRMOSA CASA 
Se vende en lo mejor de la calza* 
da de la Ceiba, de Puentes Grande^ 
una hermosa casa con jardín, entra" 
da para carruajes y árboles frutales. 
Informan e nía Administración d" 
DIARIO DE LA MARINA. 
Siempre joven 
. ¿A quién no le agrada ser sierapr8 | 
joven, o como si fuera joven? A to- J 
do el mundo. Toditos, tanto del bello l 
sexo como del feo, desean estar siem-
pre tan fuertes como en la ardiente 
juventud. 
Ese maravilloso resultado se ob-
tiene tomando las Grajeas Flamcl, 10 
mejor que hay para recuperar la P^' 
dida virilidad. 
Se toman especial o metódicamentf* 
No se alteró su precio. Gran rebaja 
a los que compren 4 estuches o niás. 
Venta: Sarrá, Johnson, Taquechel» 
doctor González, Majó y Colonner t 
farmacias bien surtidas. 
PROCESADOS 
Han sido procesados Andrés Lóp68» 
por robo, con fianza de 200 pesos y 
Vicente López Brito, por atent«dO| 
con doscientos pesos también, de fia01 
za. J 
S E P T I E M B R E 9 D E 1 9 1 4 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A T R E S 
SCO j 4 0 , 0 0 0 P R I S I O N E R O S . . . . . 
{Viene de la primera) 
LA RECONQUISTA DE BRUSELAS I ALEMANES FATIGADOS 
Londres, 9. París, 9. 
Un despacho de Roma dice que los I La marcha de los alemanes, en su 
helpas han ocupado el territorio aban- ¡ ansiedad ed llegar a París, parece ha-
donado por los alemanes hasta Hru-1 ber sido tan rápida, tan precipitada, 
Se considera inminente la recon-
quisla de Bruselas por los belgas. 
NO SE RECIBIO E L MENSAJE DE 
GUILLERMO 
Washington, 9. 
En la Casa Blanca y en el Depar-
tamento de Estado se decía esta ma-
ñana a primera hora que no se ha-
bía recibido mensaje ninguno del Em-
perador de Alemania. 
OTRO DESPACHO DE GUILLERMO 
Copenhaguen, 9. 
El Kaiser ha enviado un mensaje 
a Wilson con fecha 4 del corriente, 
protestando contra el uso por los in-
gl:ses de balas Dun-Dun, y también j 
contra la participación de la pobla-
ción belca en la guerra. 
LOS RUMANOS ESTAN FRENE-
TICOS 
Londres, 9. 
Un despacho recibido de Bucharest 
dice que las victorias rusas en Galit-
zia y la consiguiente derrota de las 
tropas de la Monarquía Dual han 
desperlado gran excitación, un verda-
dero frenesí entre los rumanos. 
Ayer 200,000 rumanos hicieron una 
manifestación en las calles públicas 
de Bucharest en. favor de Rusia y de 
Francia. 
F T M í n i i í E 
S O M B R E R E R I A 
O B I S P O , N * 3 2 
G R A N D E S N O V E D A D E S 
en S o m b r e r o s de P l a y a 
T E L E F O N O 11-2318 
CASINO ESPAÑOL 
D E L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a 
Dispuesto por la Junta Directiva 
efectuar el canje de recibos provisio-
nales del Empréstito de 110,000 pe-
sos oro español, realizado entre los 
señores socios para adquisición del 
Edificio Social, por Bonos, Serie B, 
su valor nominal 100 pesos oro, con-
forme a la escritura de 9 de Agosto 
de 1912; se hace público por este me-
dio que el aludido canje continuará 
efectuándose ante una Comisión de la 
Directiva los lunes, miércoles y vier-
nes de cada semana durante el mes 
de Septiembre actual, de ocho y me-
dia a diez de la noche. 
El Cupón número 3, correspondien-
te a dichos Bonos y cuyo importe es 
el de 2.25-pesos oro español por cada 
nno, se satisface por las Casas de 
Banca de los Señores N. Gelats y 
Compañía e Hijos de R. Argüelles. 
Habana, Septiembre 2 de 1914. 
Ramón Armada Teijeiro, 
Secretario. 
que al aproximarse a las puertas de 
la ciudad, estaban jadeantes, casi ex-
tenuados y al parecer faltos de par-
que. 
El aspecto de los prisioneros que 
llegan a París es en extremo lasti-
moso, revelando gran cansancio y 
abatimiento moral. 
El ejército no parece ser el mismo 
que hizo retroceder al ejército de de-
fensa de la frontera, llegando victo-
rioso a las puertas de la capital fran-
cesa en diez días. 
LA LINEA ALEMANA DESFIGU-
RADA 
Burdeos, 9. 
Las declaraciones del Ministerio de 
la Guerra francés esta tarde indican 
que, a juicio de los más expertos crí-
ticos militares, la posición estratégi-
ca de los franceses es en estos momen-
tos mejor que cuando se iniciaron las 
operaciones. 
La formación alemana es hoy una 
línea convexa, lo cual es absolutamen-
te contrario a la concepción o plan 




Un despacho inalámbrico a la Em-
bajada rusa dice que el 8 de Sep-
tiembre continuó un combate general 
a lo largo de toda la frontera austria-
ca. E l ejército austríaco está retro-
cediendo. 
Cerca de Rava se está librando una 
roñida batalla entre rusos y conside-
rables fuerzas austríacas. 
Los rusos están atacando también 
la posición muy fortificada de Go-
rodok, al oeste de Lwow, en la mar-
gen derecha del Vístula. 




El corresponsal del "limes" en 
Petrogrado dice que las bajas duran-
te las primeras seis semanas de la 
guerra son superiores a todos los re-
veses ocurridos anteriormente en las 
guerras que registra la historia. 
Nada menos que diez mil alemanes 
muertos se contaron en las trinche-
ras después de un solo combate en la 
Prusia Oriental. 
En la batalla librada el primero 
de Septiembre entre los rusos y los 
alemanes al norte de Soldau, las ba-
jas de ambas partes llegaron a un to-
tal de sesenta a setenta mil, siendo 
la mayoría de ellas bajas alemanes. 
LOS ALEANES EVACUAN ALSA-
CIA 
Londres, 9. 
Un despacho a la "Central News" 
de asiles dice, que los alemanes han 
evacuado a la Alta Alsacia. 
Matanzas a! día 
t>K LA VIDA SOCIAL 
Varios elementos de la juvenLud de 
esta Sociedad, llevaron a efecto ayer 
•B •Biaoiuoa "BpnaaAip A- aiq-cptu^B mm 
las en extremo pintorescas alturas de 
la Cumbre, a la finca de los estimados 
esposos Fernández-Sananía, lugar de-
C E N T R O G A L L E G O . 
V O L U N T A R I O S T I T 
i 
D e s t i n a d o a l a t e r m i n a c i ó n d e l a s o b r a s d e l 
P a l a c i o , T e a t r o N a c i o n a l y C a s a d e S a l u d " L A 
B E N E F I C A . " 
Intereses l iqu lÉbles día per día: 6 por 100 anual 
Devoluciones en cualquier tiempo. 
T o d o s l o s d í a s h á b i l e s d e 3 a 6 d e l a t a r d e y 
d e 8 a 1 0 d e l a n o c h e . 
Palacio Social. Entrada por San José . 
CASAS DE CAMBIO 
( A L A S 11 D E L A M A Ñ A N A ) 
C E N T E N E S . — a 5-10 en plata 
E n cantidades ^ « a 5-11 
L U I S E S a Í-U7 en plata. 
E n cantidades a 1-08 
E l peso americano en plata española a. a 1.01 101 1 ? 
Plata española de de lOS a 103J5 
Oro americano contra oro español de de \ 0o}4 a 1 0 6 ^ 
Oro americano coatra plata española a a 1.01 101 
La ice 
extinguida 
HAGA UN ALTO] 
•V EXAMINE N U E S T R O S / I V í.-f! 
I M P R E S O S M m fsum > 
licioso desde donde se dominan mag-
nífico^ paisajes. 
Los dueños de la casa, con su pro-
verbial cortesanía, acogieron y aten-
dieron exquisitamente a los excursio-
nistas que pasaron un día verdadera-
mente agradable. Asistieron: el señor 
Arturo Muro, Rosa Martínez Caklerfn 
y Francisco Calderín, Emma Blanco y 
Chicha Lecuona, Nena Martínez y An-
tonio Valls, Margarita Castañer y el 
Conde Rich y otras muchas parejitas. 
Embarca hoy para New York, mi 
estimado amigo Monín Peralta. 
A causa de la lluvia que duró todo 
el día y la noche, no tuvieron efecto 
anoche ninguna de las fiestas anuncia-
das. 
SUCESOS 
Fué asistida en la Estación Sani-
taria, la anciana de 66 años, Fernan-
d Socorro, de un herida de arma de 
fuego que se causó casualmente. 
En el mismo Centro, fué asistida la 
blanca Rosa Méndez, de 48 años, do | 
quemaduras graves, que se cansó al 
inflamársele un rebervero. 
' El menor pardo, Arturo Pelayo, se 
fracturó el brazo izquierdo, al ser ata-
cado y arrollado por unos perros ca.-
llejeros. 
Por bañarse desnudo ha sido mul-
tado Luis León Hernández. 
Juan Cantepi, participa que le lle-
varon de su domicilio, Independencia 
162, varias herramientas de su pro-
piedad. 
E L CORRESPONSAL. 
PflRR EL COMERCIO, 7 
INDUSTRIAS b l M i m 
Y BANCOS. 
PATENTE 1957, í l M f | » ¡ * 
PIDfl MUESTRARIO AL 
TELERA 1509. 
H E R E A D E B E S 2 2 ¿ i t o s :J^m 
MEfíC/TOefTES ¿ 2 v J 
P I D A N 
" P E T R O N I O " 
El mejor Tabaco ^ Vuelta Abajo 
Asociación de Propietarios 
Industr ia les y V e c i n o s de 
C e r r o y V i i l a n u e v a 
SJX RETARIA 
De orden del Sr. Presidente se ci-
ta a Junta General reglamentaria, 
que tendrá efecto el jueves, 10, del 
corriente, a las 8% de la noche, en 
la Calzada del Cerro, núm. 524. 
Habana, 8 de Septiembre de 1914. 
El Secretario, José Ma. Zayas, 
12897 9 y 10-s m 
Las Ordenanzas 
Sanitarias 
Ayer firmó el señor Presidente en 
la finca "Durañona" un decreto pre-
sidencial por el señor Secretario in-
terior de Sanidad, doctor Hevia, pi-
La Exportación de 
mercancías en Italia 
El señor Antonio Martín Rivero, 
Ministro de Cuba en Italia, ha remi-
tido a la Secretaría de Estado el si-
guiente decreto, que con fecha pri- I obras en el puerto de Antofagas 
Las obras del 
Puerto de Antofagar 
El señor Enrique Pérez Cisneros, 
Ministro de Cuba en Santiago de Chi-
le, ha remitido a la Secretaría de Es-
tado el siguiente informe sobre la 
contratación de un empréstito para 
Esta mañana -nos informó el Di-
rector de Sanidad, doctor Guiteras, 
que oficialmente se ha dado por ex-
tinguida en toda la Isla la peste bubó-
nica, en vista de haberse dado en el 
día de ayer de alta el último atacado 
que existía en Santiago de Cuba. 
La indicada Dirección ha ordenado 
rjue regrese a esta capital el doctor 
Villuendas, que fué como comisiona-
do especial a prestar sus servicios en 
la extinción de tan terrible mal en la 
mencionada aepital de Oriente. 
E L DR. CRESPO 
Mañana sale para el barrio de Pa-
los, Término Municipal de Nueva 
Paz, el doctor Crespo, veterinario de 
la Dirección de Agricultura, con ob-
jeto de estudiar una enfermedad que 
ataca al ganado vacuno en el citado 
barrio. 
Anuncíese en el 
Consejo de Secretarios 
E l sábado, probablemente, vendrá 
a su quinta "Duarñona," en Maria-
nao, el Presidente de la República. 
Si el Jefe de la Nación no desiste 
del viaje, se celebrará ese día en Du-
rañona Consejo de Secretarios. 
mero de Agosto ha firmado Su Ma-
jestad el Rey de Italia: 
"DECRETO 
Desde el día de hoy queda prohi-
bida la exportación de las siguientes 
mercancías: 
a).—El trigo, el centeno, la avena. 
"Tengo el honor de inforiyiar a us-
ted que por este Gobierno se vienen 
haciendo estudios simultáneos de pro-
yectos relacionados con los mejores 
de los puertos de Chile, lo que consti-
tuye el programa portuario del Go-
bierno. 
Antofagasta, ciudad que cayó en 
la cebada, el arroz, el maíz y otros I poder de Chile en 1879, enclavada en 
cereales no especificados; las harinas, 
las sémolas, el afrecho, el pan y las 
galletas, los panes de nogal y de otras 
materias, el heno, la paja y las alga-
rrobas. 
b) .—El café y el azúcar, 
c) .—Los caballos, los mulos, 
alt 10-15 
D E T E M P O R A D A 
GRAN REBAJA DE PRECIOS 
diendo la concesión de una prórroga I asnos' los animales bovinos, la carne 
de 60 días para la implantación de Ifresca ^ los Pichones vivos. . 
las Ordenanzas Sanitarias reciente- c).—Los objetos de vestuario y 
mente promulgadas. equipos de tropa asi como las pieles 
Obedece tal prórroga a aliviar al > preparadas, los paños, las telas y en 
comercio de las pérdidas que están I general to<las las materias Primas 
experimentando con la guerra euro-1 necesarias para la fabricación de esos 
pea. | mismos objetos. 
e).—Los vehículos de todo género 
¡ comprendidos los aeroplanos y los di-
| rigibles, así como los motores sepa-
rados y relativas piezas de cambio, 
las telas engomadas, los cilindros pa-
ra gases comprimidos, cuerdas de 
M O N T E , 
7 1 y 7 3 . 
T r a j e s d r i l m i l l o n a r i o $ 2 - 7 5 
d r i l a v i a d o r „ 3 - 5 0 
d r i l Ñ i p e , , 4 - 5 0 
i j a p o n é s , , 5 - 0 0 
í a n t u n g , , 6 - 5 0 
! t r o p i c a l , , 6 - 0 0 
i i - B e a c h „ 8 - 0 0 
a i i i b l a n c o , , 5 - 0 0 
d r i l b l a n c o , m a r c a D . „ 8 - 5 0 
importantísima región salitrera—la 
más grande de las empresas chilenas 
en el Norte— en donde también se 
encuentran ricos yacimientos de co-
| bre, y colosales riquezas de todo or-
: den, posee un puerto que mantiene 
los; un movimiento aduanero notable; y, 
sin embargo, ha sido objeto de extra-
ño postergamiento si se atiende a los 
ingresos que proporciona al Estado, 
y que éstos habrían le ser enormes, 
si se le habilitara en forma adecua-
da a lo que ha de exigir en breve pla-
zo el tránsito por el Canal de Panamá 
hacia el Sur del Pacífico. 
La celebración de un gran comicio 
público en Antofagasta, y los clamo-
res de la prensa reflejando la opinión 
pública nacional, que en las mejoras 
de este puerto ha visto una cuestión 
de vitalísima importancia para los in-
industriales de 
En la Secretaría de Gobernación se 
recibió hoy el tleaeagmrETAOIN789 
recibió el telegrama siguiente: 
Caibarién, Septiembre 9. 
Secretario de Gobernación. 
Habana. 
Ayer a las siete de la noche trató 
de suicidarse con una cuerda Tomaso 
Morlé. El Juzgado conoce del hecho. 
Fundora, Agentes especial. 
D E E S T H 
CUBANO FALLECIDO 
El señor Cónsul de Cuba en Santan-» 
der, España, ha participado a la Se* 
cretaría de Estado, el fallecimient* 
ocurrido en aquella ciudad el diez de 
Julio último, del ciudadano cubare 
señor Enrique Alfredo Rodríguez y 
Ojeda, natural de Guanajay, de vein-
te y nueve años de edad, de estado 
soltero e hijo de Juan y de Cándidaá 
agregando que el finado dejó en po-
der del dueño de la fonda donde se 
hospedaba la suma de roscientas cin-
cuenta pesetas y su equipaje consis-
tente en dos maletas conteniendo ro-
pas de uso, las que se hallan deposi-
tadas en dicha fonda; y que habién-
dose entregado al fondista, la referi-
da suma, pagó de ella la cuenta de 
hospedaje y los gastos del entierro, 
ascendente todo ello a ciento cincuen-
ta y seis pesetas cincuenta céntimos, 
invirtiendo el resto en un cheque, que 
con los comprobantes del depósito y 
pagos, ha remitido por valor de diez 
y seis dolars ochenta centavos, a la 
orden del señor Secretario de Estado. 
CANCIO A l MARIEL 
Esta mañaan salió para el Mariel, 
en automóvil, el Secretario de Ha-
cienda, señor Leopoldo Canelo. 
Lleva a la firma del Presidente de 
la República varios decretos y reso-
luciones de importancia. 
I J G U l R f T 
Para seguir paso a paso los inci-
dentes de la guerra europea, se ven-
de un magnífico mapa de Europa, en 
colores, con explicación detallada de 
sus ríos, mares, alturas, etc., en su 
cubierta para llevar en el bolsillo. . 
A 50 centavos, en 
"La Casa de Swan" 
Aguiar 84. Teléfono A-2296 
Se remite por Correo a cualquier 
lugar de la República. 
C 3742 alt 5-2 
Anuncios en 'periódi-
cos y revistas. Dlbu-
.ea y grabados mo-
femos. ECONOMIA positiva a los 
anunciantes—LUZ, 53 (G)<—TeM-
fono A-4937. 
F. MESA % 
acero de gran resistencia, las made- j tereses comerciales e 
esa región, han producido el efecto 
del 
Trajes dril blanco y en colores, para ni-
ños, a $2-50, 3 y 4. 
En trajes casimir muselina y alpacas ofre-
cemos precios de verdadera ganga , desde 
$8, 9, 12, 15, 18 y 20. 
Trajes armour azul o negro, garantiza-
dos, a $12, 15, 18 y 20. 
V i s i t e H A V A N A S P O R T y 
a p r o v e c h e l a s g a n g a s q u e é s t e o f r e c e 
s o l o p o r q u i n c e d í a s . 
, 71 y 73, frente a Amistad. 
C A T A L O G O S G R A T I S . 
ras especiales para construcciones ae-
reonáuticas. 
f) .—Carbón, petróleo, bencina, gli-
cerina, materias lubrificantes. 
g) .—Cobre, aluminio, silice, nitrato 
de soda, ácido sulfúrico, ácido Tiítri-
co, carburo de cal, acetone, anitritis 
sulfúrea, ácido pícrico y carbonato de 
sodio. 
h) .—Los medicinales, el material 
sanitario en general, los objetos e 
instrumentos de medicación. 
i) .—Las mercanderías indicadas en 
el artículo 216 del Código para la Ma-
rina Mercante. 
Art. 2.—El Ministro de Hacienda, 
oído el parecer del Presidente del 
Consejo de Ministros y del Ministro 
de Agricultura, Industria y Comer-
cio, podrá acordar excepciones al pre-
sente Decreto. 
Art. 3.—Las infracciones a la pro-
hibición de que se habla en el artí-
culo primero serán castigadas a te-
nor de los artículos 97 y siguientes 
de la ley arancelaria de 26 de Enero 
de 1896 núm. 20. 
Art. 4.—El presente Decreto será 
presentado al Parlamento para ser 
conyertido en ley. 
Ordenamos que el presente Decre-
to provisto del sello del Estado, se 
inserte en la colección oficial de las 
leyes y decretos del Reina de Italia, 
mandando a quien corresponda ob-
servarlo u hacerlo observar. 
Sociedad de SscorrosMutuos 
de los Dependientes del C o -
merc io de l T a b co 
Secretaría 
c. 3918 1-9 
Se aviea, por este medio, a los 
señores socios, que desde el día 7 
del presente el domicilio social es 
en la calle Estrella, núm. 171, al-
tos. Lo que se hace saber para su 
conocimiento. 
Kamón CALLEJA. 
12952 11 S, 
de que el Senado, desglosando 
mencionado programa portuario, el adjudicación 
proyecto del de Antofagasta, acaba 
de aprobar una proposición que auto-
riza al señor Presidente de la Repú-
blica para contratar un empréstito 
que produzcan 1.500.000 libras ester-
linas, a un interés que no exceda de 
0 por ciento anual, y con una amor-
tización acomulativa que no baje del 
2 por ciento al año; estableciéndose 
al propio tiempo, que tanto, estos fon-
dos, como los procedentes de la ven-
ta de terrenos ganados al mar por con-
secuencia de las obras, se destinarán 
a las obras de mejoramiento del puer-
to de Antofagasta. 
Esta autorización se estima como 
una de las medidas más justas y pru-
dentes, tomadas para el desarrol1o de 
la región nacional e internacional del 
Norte, por su conjunción a la línea 
férrea a la Paz (Bolivia) y al ferro-
carril del Norte argentino. 
Si, como se tiene por seguro, la Cá-
mara de Diputados ratifica lo resuel-
to por el Senado, habrán desapare-
cido las angustias en la región norte 
chilena, nacidas de la apatía de las 
clases dirigentes, que hasta ahora no 
so preocuparon de los intereses de di-
cha comarca. 
Es evidente que el puerto de Anto-
fagasta ofrece al Tesoro público con-
diciones muy superiores a las de los 
demás puertos, la tarifa de $1-57 oro 
(de 18 peniques por peso) las obras 
no solo costearán el servicio del em-
préstito, sino que dejará una utilidad 
—según se calcula—de más de 500 
1 mil pesos que podrán ser aplicados a 
¡ la habilitación de otras bahías y en-
) senadas, o bien a la mejora de los 
grandes puertos cuyas obras sean más 
costosas, o menos remuneradoras. 
La opinión se generaliza al afirmar 
que las obras completas del puerto de 
Antofagasta, con el importe de mo-
vilización de $1-57 por tonelada, arri-
ba mencionado, significará una ecom* 
mía de más de $8.000,000 en moneda 
corriente, o sea una rebaja de $0-25 
oro, por quintal de salitre moviliza-
do, lo que redunda en beneficio de la 
. industria salitrera, muy amenazada 
[ya por causas diversas," 
E L REPARTI "LA LIRA" 
Ya ha llegado al Ayuntamiento, pa-
ra su aprobación, el proyecto del re-
parto de urbanización de la estancia 
"La Lira," situada en Arroyo Apolo. 
El Arquitecto Municipal ha infor-
mado favorablemente dicho reparto. 
La mencionada estancia es de la 
propiedad de una Compañía de la que 
es Presidente el señor Ramón Gonzá-
lez de Mendoza. 
SUBASTA 
Estaa mañana se verificó en el 
Ayuntamiento la subasta de suminis-
tro de efectos de feretería a las de-
pendencias municipales. 
Sólo se presentaron dos postores: 
Aschutegui y Compañía y viuda de 
Arriba. 
Mañana, probablemente, se hará la 
VISITA A UN ASILO 
Hoy visitó el Alcalde el Asilo Ms-
nocal. 
Lo acompañaba su distinguida es-
posa. 
LA BANDA MUNICIPAL 
El Alcalde ha dispuesto que la Ban-
da Municipal concurra a ameni/̂ ir la 
fiesta que se celebrará el dia 13 en 
esta capital, en honor de los marinos 
del buque-escuela "Patria." 
L A C R U Z R O J A F R A N C E S A 
Una suscripción en favor de la 
CRUZ ROJA FRANCESA, acaba de 
abrirse en la Habana. 
Los donativos, que con ese fin tan 
elevado se ofrezcan, serán recibidos 
en los puntos siguientes: 
La Legación de Francia, calle 15 
esquina F , Vedado. 
Sociedad Francesa de Beneficencia, 
O'Reilly 110. 
Cámara de Comercio Francesa, O* 
Reilly 110. *s 
Sociedad de Socorros Mútuos, 
Amargura 31, altos. 
Madame Laurent, O'Reilly 79. 
Madame Souillard, O'Reilly 79, al-
tos. 
Galathea, Obispo 38. 
Casa Potin, O'Reilly 37 y 39. 
Casa Pont, Restoy & Ca., O'Reilly 
22. 
Casa Récalt, Obispo 2. 
Casa Ribis, Galiano 128. 
Casa Briol, Teniente Rey 30. 
Casa Dubic, Obispo 103. 
Casa Dussaq & Co., Oficios 18. 
Hotel Maison Royale, Calle 17, nú-
mero 55, Vedado. 
N. B.—Está demás recordar que en 
tiempo de guerra la "CRUZ ROJA" 
presta sus auxilios a los heridos de 
toda nacionalidad, aliados o contra-
rios. 
C3717 alt. 3-5 
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S E P T I E M B R E 9 D E 1 9 1 4 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I M A C U A T R O 
e l d e S E P T I E M B R E 
P a r a t o d a p e r s o n a q u e s e a j u i c i o s a y q u e p o r p o c o d i n e r o q u i e r a c o m p r a r u n m u n d o d e 
t e l a s , n o t i e n e n m á s q u e a c u d i r p o r s u s t e l a s y a r t í c u l o s d e v e s t i r a 
V F I L O S O F I A 
q u e e s l a m e j o r t i e n d a d e l a R e p ú b l i c a , q u e e n s u l a r g a h i s t o r i a d e c i n c u e n t a a ñ o s s e h a 
c a p t a d o e l a p r e c i o y l a p o p u l a r i d a d g e n e r a l . T o d a s l a d a m a s e l e g a n t e s a c u d e n a 
L A F I L O S O F I A 
e n e s t e m e s d e S e p t i e m b r e q u e e s m e s d e l i q u i d a c i ó n d e r o p a d e v e r a n o , r o p a b l a n c a q u e s e 
e n c u e n t r a e n r i c a c o l e c c i ó n l a s t e l a s m á s l i n d a s ; c r e a s , b r a m a n t e s , c o t a n z a s , n a n s ú s l i s o s y 
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E N A R I O S I L L E 
Se han congregado en las Torres 
de Meirás residencia veraniega de 
doña Emilia Pardo Bazán los más 
prestigiosos vecinos de aquel contor-
no, con objeto de tratar de la conve-
niencia de que el tranvía eléctrico de 
La Coruña se extienda hasta Sada pa» 
sando por aquel punto. 
La eximia escritora asistió a la 
reunión, como es natural. 
* * * 
El Centro Gallego de Madrid acor-
io costear dos lápidas artísticas: una^ 
ledicada a Montero Ríos que se colo-
:ará en la casa donde nació tan ilus-
tre hombre público, en Santiago, y 
otra en honor de Cristóbal Colón, con 
'lestino a Pontevedra. 
Acertadísima ha parecido a todos 
' an patriótica iniciativa. 
* * « 
Vigo, lectores, parece un cemente-
rio. En su calles modernas todo es 
tristeza y silencio. 
La crisis que atraviesa resulta des-
N O T E M U E R A S 
de caJor por falta de 
NEVERA pudiendo ad-
quirir una. 
ALASKA, do $8 a 
— ^ $12-50. Pida catálopo 
i&jrVi '! dc ésta y de la afama-
da WHITE FROST. 
arcR G. RobinsCo. Obispo y Habana 
alt 10-26 
consoladora, aunque por fortuna re-
viste carácter transitorio. 
La epidemia tífica, que ya conocéis, 
y de la cual me ocupé en otra corres-
pondencia, ha sido la causa de esta 
anómala situación en que se halla 
la hermosa ciudad de la Oliva. 
Claro que los casos de la enferme-
dad ya van desapareciendo. Pero con 
todo, cuantas personas pudientes ha-
bitaban allí, abandonaron la población 
lo mismo que muchos empleados que 
han ido a vivir a las afueras. Añáda-
se a esto el luto que visten por per-
sonas queridas muchos vigueses, y se 
tendrá una pálida idea de lo qle de-
jamos insinuado. 
Vigo es ciudad veraniega; a ella 
millas del interioh de Galicia y de 
otros muchos puntos de España. Pues 
este año hubo una deserción completa. 
Por lo mismo, faltan los espectáculos 
y hay carencia de dinero, esto aparte 
del dolor que la muerte introdujo en 
muchos hogares. 
Sin embargo, una vez el peligro de 
la epidemia casi conjurado por com-
pleto y efecto de la situación que Vi-
go ocupa en el Atlántico, ahora con 
el triste motivo de la conflagración 
europea vuelve a animarse un poco 
aquella trabajadora ciudad ya quo 
en su bahía acuden a refugiarse mu-
chos buques de las naciones belige-
rantes. 
Por esto y por la inauguración del 
tranvía eléctrico que en otros instan-
tes resultaría mucho más solemne, pa-
rece que, poco a poco, tiende a resta-
blecerse la normalidad. 
Ello no obstante, las pérdidas sufrí-
F E R R O G A R 
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Acuerdos tomados en la sesión ce-
lebrada el 25 de Agosto de 1914 
Tuvo electo la audiencia pública 
señalada en los recursos de revisión 
establecidos por la Compañía Unidosc 
de la Habana contra los acuerdos de 
la Comisión de 2 de Diciembre de 1913 
y 13 de Enero de 1914 por lo que se 
ordenó el establecimiento del cruce del 
ferrocarril particular del ingenio "Es-
peranza" a través de las líneas del 
antiguo ferrocarril de Cárdenas y 
Júcaro en un punto próximo a la Es-
tación de San Antonio de la Anegada. 
Declarar sin lugar la queja del se-
ñor José María Espinosa, dueño del 
central "Pe," contra The Cuban Cen-
tral R'ys- por haberle cobrado de más 
por el transporte de la caña la suma 
de $2,638-68 y $2,615-44 respectiva-
mente durante las zafras de 1911 a 
1912 y 1912 a 1913 que es la diferen-
cia que arrojan los cálculos teniendo 
en cuenta el peso calculado por la ca-
pacidad de los carros realizado por la 
Compañía y el peso real del fruto 
transportado en la que pide se orde-
ne a la Compañía el reintegro de las 
referidas cantidades por las razones 
que se expresan en el acuerdo. 
Admitir el recurso de alzada esta-
das por Vigo este Verano, tardarán 
mucho tiempo en dejar de hacerse 
sensibles. 
Como tardarán también mucho 
tiempo en borrarse de la memoria las 
tragedias familiares ocasionadas por 
la epidemia tífica y las desgarradoras 
y macabras escenas de los entierros 
íiocturnos, silenciosos, de incógnito. 
¡Compadezcamos la bella ciudad ga-
llega! 
* * * 
En la villa de Carballíno (Orense) 
falleció el acaudaaldo comerciante D. 
José Martínez Vázquez. 
Había nacido en dicho pueblo y po-
seía una fortuna cuantiosa que lega, 
en casi su totalidad ea beneficio de 
aquella villa. 
Se creará con tan motivo un Patro-
nato o Fundación de unas escuelas /s-
Í)eciales de primera y segunda ense-
ñanza y ampliatorias de otros COT|O-
cimientos. 
Se establecerán estos centros ins-
tructivos en la espaciosa casa palacio 
del finado señor Marqués de Baamon-
de, que en la actuadidad ocupa el 
puesto de la Guai'dia Civil. La había 
adquirido ya de antemano para este 
fin el filántropo donante señor Mar-
tínez Vázquez. 
La Junta del Patronato acordará 
haí'er en el edificio las necesarias re-
paraciones. 
Quiso el señor Alcalde del pueblo 
beneficiado por dicho filántropo per-
petuar de algún modo la memoria del 
señor Martínez Vázquez y propuso en 
reunión celebrada con tal propósito 
la idea de abrir una suscripción po-
pular para la adquisición de una lápi-
da que habrá de colocarse en la casa 
en que nació el bondadoso donante y 
en el momento se aceptó el pensa-
miento, suscribiéndose mucas perso-
«ni en el acto con bastantes cantida-
des. 
"•na de veneración para los galle-
gos Hebe Ifl memoria del señor 
Martíoai *Hf«KMc. 
A. Villar PONTE 
blccido por los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana contra el acuerdo de la 
Comisión de 4 del actual por el que se 
declara sin lugar la revisión estableci-
da por la misma Compañía contra el 
acuerdo de 12 de Mayo último sobre 
buscas de datos a solicitud del ingenio 
"Unión" ordenando se eleve dicha al-
zada con sus antecedentes al Tribunal 
Supremo de Justicia, así como se dé 
conocimiento de dicha apelación al 
señor Secretario de Obras Públicas 
para que suspenda la ejecución del 
acuerdo de la Comisión de 12 de Ma-
yo último. 
Acordar que en lo sucesivo los en-
vases vacíos de retorno que hubieren 
contenido alcohol al igual que los de 
aguardiente sean transportados grá-
tis. 
Darse por enterada de un escrito 
del señor Alcalde Municipal de Pedi'o 
Betancourt de 3 del corriente mes con 
el que traslada el acuerdo del Ayun-
tamiento de 10 de Julio próximo pa-
sado, en cuyo acuerdo se da por ente-
rado de lo resuelto por la Comisión en 
26 de Mayo paasdo y cuya parte dis-
positiva dice que el Ayuntamiento no 
está focultado para disponer que se 
ejecuten obras en las Iroliedades de 
las Empresas de los Ferrocarirles co-
mo lo hace por medio del acuerdo da 
fecha 31 do Marzo último respecto a 
los F . C. Unidos de la Habana, por ser 
coso de exclusiva competencia de la 
Comisión de Ferrocarriles, exponien-
do el criterio de la Cámara Municipal 
en este asunto. 
Que por el Ferrocarril del Oeste se 
aumente el material rodante de esa 
Compañía equipado con frenos de 
aire comprimido en los meses siguien-
tes a Julio en le número que debían 
aumentarse en dicho mes además del 
que le correspondería equipar, según 
el acuerdo dc la Comisión de 3 de 
Julio último, en vista de las razones 
expresadas por la Empresa de que P1 
material necesario que fué encarga-
do a los Estados Unidos en 6 de Mayo 
último no ha llegado todavía. 
Aprobar a The Cuban Central el 
proyecto para la estación y patio de 
Lequeitio. 
Aprobar a The Cuban Central el 
proyecto prresentado para la cons-
trucción de dos desvia'deros en el ba-
tey del Central Lequeitio conectado a 
la prolongación del triángulo que fi-
gura en el proyecto anterior. 
Darse por enterada y conforme con 
un escrito de los F . C. Unidos de la 
Habana en el que manifiesta que exis-
tiendo en esa Compañía y en la de la 
Cuban Central en tráfico local una 
tarifa especial para transporte de 
ladrillos comunes consistente en la 
de base de cuarta clase con el 50 por 
100 de rebaja. Dichas Empresas han 
acordado hacerla extensiva al tráfico 
intercambio entre las mismas hasta el 
,20 de Noviembre próximo, siempre 
que los transportes se hagan en lo-
tea de 20 toneladas o más y que la 
carga y descarga se efectúe por los 
interesados, reservándose la Compa-
ñía el derecho de hacer la descarga 
por cuenta del consignatario en cual-
quier tiempo después de transcurrido 
el término legar para efectuarla. 
Darse por enterada y conforme con 
un escrito de The Cuban Central Rys: 
en el que manifiesta que esa Empre-
sa ha acordado con la de Unidos y 
Havana Central hacer extensivo ai 
tráfico combinado entre las mismas 
la tarifa especial que tiene en tráfi-
co local para ladrillos comunes. 
Recomendar al Ayuntamiento de 
Cienfuegos siga el procedimiento de 
otros Ayuntamientos que se expresan 
en este acuerdo, en su queja contra 
The Cuban Central por obras en Cien-
fuegos en beneficio de los intereses de 
dicha Corporación y del bien común. 
Aprobar al F. C. del Oeste una ta-
rifa especial con carácter excepcional 
con motivo de competencia para trans 
porte de pescado procedente de Pi-
nar del Río y la consiste en la de Ba-
se de expreso con el 50 por 100 dc 
rebaja y con el retorno gratis de los 
envases vacíos. 
Aprobar a The Cuban Central el 
proyecto presentado para la cons-
trucción de un ramal particular (nú-
mero 1 en kilómetro 139-215-50) pa-
ra uso del Central Lequeitio. 
Aprobar a The Cuban Central Rail-
ways el proyecto presentado para la 
construcción de dos ramales partica-
l lares en los kilómetros 139-230-80 y 
I 139-310-80 para el uso leí Central 
I Lequeitio. 
Darse por enterada y conforme con 
: un escrito de The Cuban Railroad Co. 
on el que dá conocimiento de hacer 
j acordado dicha Compañía poner en 
vigor la tarifa especial número 216 
¡ para el transporte de aserrín en trá-
fico local consistente en la tarifa de 
cuarta clase con el 50 por 100 de re-
baja. 
Ordenar se inscriba en el Registro 
de Compañía de Servicio Público la 
escritura de constitución de la Com-
pañía F. C. Interurbano dc Sancti 
Spiritus porsentada por el Sr. Pri-
mitivo Gutiérrez y Sañudo en su ca-
rácter de Presidente de dicha Compa-
ñía. 
Ordenar a The Cuban Central sus-
penda la tarifa especial número 119 
para el transporto de madera del país 
en bruto o con labor de monte hasta 
tanto que la Compañía no explique 
los motivos que haya tenido para es-
tablecerla y la presente en la forma 
dispuesta por la Ley en los casos de 
tarifas excepcionales. 
Corfirmar su acuerdo de 14 de Ju-
lio último con motivo de queja for-
mulada por las representaciones de 
las Compañías Unidos de la Habana 
y The Havana Central a virtud de ha-
berse embargado por la Alcaldía Mu-
nicipal de Güines las romanas insta-
ladas en las Estaciones de Guara, 
Melena y Providencia a fin dc asegu-
rar el cobro del Impuesto por con-
tratación de Pesas y Medidas de 1913 
Alcaldía hacia las disposiciones del 
Capítulo 15 de la Orden 34, lamentan-
do no poder acceder a lo que solicita 
en vista de que la Comisión no puede 
evacuar consulta concretándose sólo 
dentro de sus facultades a resolver los 
asuntos ante ella. 
Ordenar a los F. C. Unidos de la 
Habana apercibiéndola de penalidad 
caso de no verificar'© que dentro del 
plazo de cuatro meses se realicen las 
siguientes obras en su Estación de 
San Nicolás: 
(a) Que se amplíe el Salón de Es-
pera de su Estación lo suficiente pa-
ra las necesidad de la localidad 
(b) Que se cubra en andén para 
evitar que en los días de lluvia se 
exponga el pasaje a la misma. 
(c) Que se suprima el apeadero 
entre las mismas que se separe la vía 
contigua al almacén por lo menos a 
la distancia de 45 centímetros dis-
puesto por la Comisión en 6 de Marzo 
de 1906. 
(d) Que la Compañía proponga la 
manera de drenar el patio a fin de 
evitar depósitos de agua. 
(e) Que se instalen inodoros en 
el edificio de la Estación o próximos a 
la misma para uso del público y para 
el cuidado de la dependencia de la 
misma. 
(f) Que se mantenga en buen es-
tado de limpieza y drenaje el corral 
de ganado. 
(g) Que se efectúe la limpieza y 
pintura del almacén de carga llevan-
do los tabiques hasta el techo . 
Manifestar a los F . C. Unidos de la 
Habana en contestación a su escrito 
de 19 del corriente sobre escrito del 
Alcalde Municipal de Carlos Rojas en 
9 de Julio último, que la Comisión to-
mó acuerdo sobre el asunto en 21 del 
mismo mes a consecuencia de una co-
pia igual remitida por dicho Alcalde 
a la Comisión. 
II LOS CONTRI-
5e encuentra al cobro desde el dia 
17 del actual, en la taquilla número 
3 de recaudación del Municipio, el im-
puesto por industria y comercio. 
Advertimos a los contribuyentes 
que el plazo para pagar sin recargo 
vence el dia 15 de Septiembre pró-
ximo. 
Las horas de recaudación son de 7 
y media a 11 de la mañana y de 1 y 
media a 3 de la tarde. 
El^ primer trimestre de la contri-
bución por fincas urbanas se pondrá 
al cobro el día 9 del actual. 
C A Z A D O R E S 
Por la mitad de su valor se reali-
zan todos los artículos de caza d« 
construcción, especial y garantizados, 
que existen en "El Moderno Cubano," 
Obispo número 51. 
c. 3797 26-4 s. 
P r o f e s i o n e s 
D o c t o r J . B . R u Í 2 
VIAS URWIAS-CiRUGIA 
De los Hospitales de Filadelfia y 
New York. Ex-jefe de médicos inter-
no'» del Hospital Mercedes. Especia-
lista en vías urinarias, sífilis y eafer-
nedades venéreas. Exámenes ure-
troscópicos, cistoscópicos 3f catete-
rismo de los réteres. Coasu tas* de 
12 a 3. San Rafael, 30. altos. 
3826 Sbre.-l 
D R . J 0 8 E A . P R E 5 N O 
Catedrático por posición de la Facul-
tad de Medicina, Cirujano del Hos-
p'tal Núm. 1. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, num. 60 Teléfono A-4 544 
P A S C l h L AENLLE 
A á O G A D O Y N O T A K i O 
Telefono A.4159. 
Empedrado, 30, (altos.) 
tíbre.-l 
DOCTOR P. A. VENERO 
Especialista *n las enfermedades 
genitales, urinarias y sinils. Los trata-
mlenujs son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista, con el 
uretroscoplo y el clstoscopio. Se^-
rr.ci6n de la orina de cada riñón. Coñ-
si.ltas en Nepluno 61. bajos, de 4 y 
media a 6. Teléfono F.1345 
, 3829 Sbre.-l 
D r . G a b r i e l M . L a n d a 
to^r gfr8:!V?t*y oldoa- Especalie-
NúmlíL ?tr%Ga,leKO y deI Hospital 
"ataui núm. I, entresuelos. Domicilio 
11. entre B y G. Teléfono F-Sll™ 
ABOGADO 
Bufete: Cuba, 48. Teléfono A-588T 
3822 Sbre.-l 
LcJo. iilvafez Escoliar 
ABOGADO 
Empedrado 30. Da 1 a 5. Teléfono 
A - 7 3 4 7. 
3824 Sbre.-l 
A. J . DE ARAZOZA 
A B O G A D O 
FCElNAt u ú m e r o 57 
D R . M . D U Q U E 
SAN MIGUEL »4 
Consultas dc 12 a S Carlos i n , 8, R 
Piel. Cirugía, Venéreo y SIfilla 
Aplicación especial del 60 6. NeosaL 
va san 914. 
38 = 5 Sbre.-l 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de !a Clínica de venéreo y sífl 
lis de a Casa de Salud "La Benéfi-
ca, del Centro Gallego. 
Ultimo procedimiento en la «pilca-
cion intravenenosa del nuevo 606 poi 
sene». CONSULTAS de 2 a 4. 
PRADO NUMERO 77, A. 
38?' Sbr».-1 
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H A B A N E R A S 
El paseo de ayer, 
puede decirse que ha sido uno de 
los mejores, por lo animado y concu-
rrido, del verano actual. 
* Qué afluencia de automóviles! 
Era grande, era excepcional en to-
do el Prado y a lo largo de la Ave-
nida del Golfo. 
En el M&lscon, en la explanada 
donde se alza '.a rotonda de la músi-
ca se multiplicaban loa grupos. 
Y ni una sola mesita vacía en loa 
«ortales de Miramar. 
t Qué tarde más animada! 
En su alegría colaboraba la Banda 
del Cuartel General llenando un pro-
grama variado y escogidísimo. 
Que aon siempre así, combinadas 
por el maestro Molina Torres, las au-
diciones de los jueves. 
Hasta ya entrada la noche seguía 
el desfile de trenas por el Malecón. 
Un paseo, en fin, delicioso. 
De Santa María del Rosario. 
No pierden el tiempo los témpora-
distas del simpático balneario. 
Viven de emoción n emoción... 
Tengo ahora noticias de una ex-
cursión realizada el sábado a la Ca-
bana, en la que figuraban señoritas y 
jóvenes formando animadas parejas. 
Eran las sigientes: 
Ofelia Aguilera 
y Héctor Monteagudo. 
Jorgelina Mena 
y Luis Nin. 
Adolfina Dou 
y Belisario Alvarez. 
Mercy Andrade 
y Juan Campanería. 
Adriana Valdés Fauly 
y Panchito Díaz. 
Florinda Mena 
y Julio Enciso. 
Alina Fuentes 
y Ricardo Fernández. 
Conchita Díaz 
y Laureano Fuentes. 
Ofelia Walllngr 
y el teniente Campaniony. 
Idadia Font 
y Bernardo Wolf. 
Lydia JustinianI 
y Raúl Valdés Fauly. 
Acompañadas iban estas parejitas 
de las señoras Hortensia Márquez de 
Arroyo, Iribel Hernández viuda de 
Dou. Pepilla Duany de Fuentes y los 
señores Francisco Díaz Garaigorta, 
Colín Arroyo y Pancho JustinianI. 
Formaba también parte de la ex-
peHirion, con su distinguida esposa, el 
notable artista Jaime Valls. 
Salieron todos de Santa María, 
rumbo a la Cabaña, a las seis de la 
mañana. 
En plena Playa del Chivo, a la som-
bra de los uveros, se hizo el al-
muerzo. 
Después se bailó. 
En aquella terraza del Círculo Mili-
tar, desde la que se domina la ciudad 
toda, reinó la alegría del baile duran-
te la tarde. 
^ Regresaban luego todos a Santa Ma 
ría complacidísimos de las horas trans 
curridas. 
Y dispuestos a una nueva emoción.. 
• * • 
Madrazo. 
Salió anoche por el Ferrocarril Cen-
tral este importante hombre de nego-
cios al par que caballero amable y 
cumplidísimo. 
Se dirige a Cienfuegos. 
Va allí a reunirse con su esposa, la 
distinguida dama María Intnago de 
Madrazo, que se encuentra veraneando 
en su hermosa quinta de la Perla del 
Sur acompañada de sus bellas y ado-
rables niñas. 
Antes de fines de mes estarán todos 
de regreso en su residencia del Veda-
do. 
* • * 
De amor. 
Un nuevo compromiso. 
Lo anuncia Garin, el simpático com-
pañero de La Noche, y se refiere a la 
graciosa señorita Adolfina García y el 
joven Antonio Recio, Jefe de la Ofici-
na de Correos de la Estación Termi-
nal. 
Hecha está la petición oficial. 
* * * 
En víspera de viaje. 
Arturo Fernández, jo\y?n tan sim-
pático como inteligente, hace BUS pre-
parativos para embarcar con rumbo 
a Nueva York. 
Va a ingresar en una Universidad 
de la gran República del Norte. 
Lleve un viaje feliz! 
« » • 
Siguen las notas de amor. 
Para el joven abogado Ernesto Ruiz 
de la Torre ha sido pedida la mano de 
la bella señorita Rosaura Wilson. 
La boda será en Diciembre. 
* * * 
Llegó ya 
Me refiero al cuaderno de La Esfe-
ra correspondiente a la penúltima se-
mana de Agosto. 
Lo tiene Albcla. 
Allí, en la gran agencia de publica-
ciones ilustradas, abierta en Belas-
coaín 32, pueden adquirirse eiompla-
res de la notable revista madrileña. 
Viene preciosa. 
* * * 
La cita de esta noche. 
Es para el Politeama, que, como 
siempre en los "miércoles blancos" se 
verá muy animado y muy favorecido. 
La great atraction del espectáculo 
es el estreno de la película tomada al 
fondear en nuestra bahía el Alfonso 
X I I I últimamente. 
Apenas si quedan palcos. 
Enrique FONTANILLS. 
LA CASA QUINTANA 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A-4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
Cuadros y Lámparas 




CR/»N sut tido. 
VINOS Y 
LICORES. 
" U F L I R CUBANA" 







H E L A D O S : ! 2 9 c l a s e s D I A R I A S ! 
PAYRET.— "La Niña de los be-
sos," "Las gafas negras," "El tesoro 
de la bruja." 
POLITEAMA.— Cine. Santos y 
Artigas. Miércoles blanco. Estreno 
"El Complot del fantas," "La llegada 
del Alfonso X I I I a la Habana." 
MARTI.— 'El refojo ATnarillo," 
"El pollo Tejada," "La Faraona." 
AZCUE.— "El Bastón de Concha." 
Wolkiria. Variedades. 
ALHAMBRA.— Tres tandas. 
MAXIM.—Cine. Prado y Animas. 
Estrenos. 
CINE TOSCA.—Galiano y San Ra-
fael. _ 
Primera tanda: Adriana Lecom-
breant por Sarah Bemhardt. 
Segunda tanda: Máscara infame. 
Pidan Chocolate /VUstrc 
y/Wartinica y Postales de 
s e d a y confeccionar^ 
con ellas lujosos ador-
nos para su hogar. 
VINO DE KOLA FERRUGINOSO 
DE CARLOS ERBA 
Es un enérgico reconstituyente, tó-
nico general. 
Es de sabor agradable. 11 
flS en [ 
P r ó x i m o ^ ¿ s t r o b i l a n c e a n u a l , p o n e m o s , d e s d e h o y , a l a v e n t a , c o n s i d e -
r a b l e m e a t e r e b a j a d a s e n s u s p r e c i o s , t o d a s l a s e x i s t e n c i a s d e e s t a a c r e d i -
t a d a c a s a P o r l o s p r e c i a s t a n r e d u c i d o s y p o r l o s p j c o s J í a s q u e f a l t a n 
p a r a d a r c o m i e n z o ^ n u e s t r o b a l a n c e , l e e s c o n v e n i e n t e a c u d i r c o n t i e m p o 
y a p r o v e c h a r s e d t a s g a n g a s , a n t e s q u e s e a t a r d e . . 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L 
C A R T A D E H O L A N D A 
S U C E S O S 
CON UNA FRAGUA 
El aprendiz de herrero, Paulino 
Díaz; Martínez, de Infanta 36, sufrió 
lesiones leves en la mano derecha, al 
pillarse dicha mano con una fragua. 
ARTISTA ESCANDALOSA 
..rtista Carmen Cid y Bravo, ve-
cina de San Miguel 7, fue detenida por 
el vigUantue 917, por estar escandali-
zando en el café sito en Zulueta y San 
Tose. 
Carmen negó la acusación. 
EFECTOS DE LA GUERRA 
redro José Fernández y Trevejo, de 
Altamba 23 y Simón Fernández Val-
oes, de Animas 57. fueron detenidos 
por el vigilante 917, por haber reñido 
írentc al DIARIO DE LA MARINA. 
Manifestaron ambos, que el móvil 
oe la riña, fué una discusión que tu-
vieron por la guerra europea. 
TIENE DOS NOMBRES 
Antonia Torres o Mercedes López, 
Vecina de San José 67, fué detenida 
por el vigilante 805, por estar recla-
mada por el Correccional de la Segun-
da Sección. 
Quedó en libertad, por haber pres-
tado la fianza señalada. 
UNA TROMPADA 
Manifiesta José Santiago Paez, de 
Obrapía 68, que estando parado en 
San Rafael y Aguila, un individuo 
blanco desconocido, le dió una trom-
pada, emprendiendo después la fuga. 
CINCO CUCHARILLAS 
El vigilante 187 arrestó en el placer 
?ue está frente al teatro Martí, a To-
más Moreira y Pórtela, sin domicilio, 
por haberle hurtado a José Galí y San 
tos, encargado del café que está en el 
Teatro Martí cinco cucharillas de me-
tal blanco. 
UN RELOJ 
Denuncia Domingo Alvarez Doral, 
de Aguila 113: que ayer por la tarde 
sorprendió en su habitación, a un in-
dividuo llevándole un reloj, el cual al 
darle el alto emprendió la fuga, arro-
jando dicho cronómetro en la vía pú-
)lica 
' ENTRE ORGANILLEROS 
El organillero Alfonso López y He-
rrera, sin domicilio, fué detenido por 
el vigilante 530, por acusarlo su cole-
ía, Juan Antonio Valdés y Pérez, de 
Peñalver 105, de haberle hurtado un 
saquíto que contenía tres pesos en cal 
derilla y el cual lo tenía colgando de 
una de las barras de su órgano. 
VEHICULOS QUE CHOCAN 
En Galiano y San José, chocaron 
ayer tarde, el coche 837. que condu-
cía Mariano Tturbe García, de Luyano 
r>4 y la guapna 87. que guiaba José 
Domínguez Sánchez, vecino del Para-
dero de las guaguas de Jesús del Mon-
El coche resultó con una rueda ave-
riada. 
SE MUDO EL MARCHANTE 
En la Tercera Estación, manifestó 
Braulio Fernández Llano, dependiente 
de la fonda "El Mundo" sita en Agui-
la 43, que José Fernández, que vivía 
en Animas 50, se ha mudado sin ha-
berle abonado antes un peso plata que 
le adeuda de una comida. 
Braulio ignora para donde se ha mu 
dado su exmarchante. 
Ahora que la guerra europea está 
en todo su apogeo, es cuando se sabe 
lo bueno que es ser fuerte, tener re-
sistencia, acometividad, valor y vida. 
Los impotentes, débiles, son rechaza-
dos con desprecio. 
Nadie debe ser débil en este mo-
mento de poner las fuerzas y la viri-
lidad a toda prueba. Todos los que te-
men las pildoras vitalinas se harán 
hombres fuertes, resistentes y aco-
meterán en el amor' con sin igual 
fuerza, saliendo triunfantes. 
Las vitalinas y su fuerza incontras-
table se venden en su depósito el cri-
sol, neptuno sequina a manrique y en 
todas las boticas. 
J y z y a d o j e G u a r d i a 
ALHAJA RECUPERADA 
El detective Aragón ocupó ayer tar-
de un solitario de brillantes que ha-
bía sido estafado al señor Miguel Gu-
tiérrez, vecino de San Rafael núme-
ro 143, por Rafael Salcedo vecino 
de la calle Cepero número 4, en el Ce-
rro. 
El solitaria fué hallado en la joye-
ría "La Principal," sita en la calza-
da de Infanta número 2, cuyo dueño 
«e nombra Manuel Novo. 
ARROLLADO POR UN CARRO. 
En el centro de SOCOITO de la se-
gunda demarcación fué asistida ayer 
tarde la menor Margarita Pérez Cas-
tillo, de diez años y vecina de Ger-
vasio número 133, la cual presenta-
ba la fractura completa del húmero 
derecho en su tercio medio y varias 
desgarraduras por todo el cuerpo, le-
siones que sufrió al ser arrollada 
por el carro guiado por Manuel Gon-
zález, vecino de San Luis y Arango, 
en Jesús del Monte. 
Dicho carrero quedó en libertad por 
haber sido el hecho puramente ca-
sual. 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
LLANES.— LAS FIESTAS DE SAN 
ROQUE 
La cariñosa solicitud de los Mar-
queses de Argüelles, me ha traído a 
Llanos, la perla oriental de Asturias, 
que tim gratísimos, perdurable re-
cuerdos guarda para el cronista. 
La hermosa y rica villa asturiana, 
riente y hospitalaria siempre, sufre 
hoy las amarguras que irradian has-
ta aquí los horrores de la revolución 
mejicana. Si dijéramos que Llanes 
es una prolongación de Méjico, na-
da exajeraríamos, que no hay tin 
hogar, cuyos intereses no estén di-
recta o indirectamente ligados con los 
intereses de la república mejicana. 
I i . nensos son los perjuicios que 
las sucesivas revoluciones en aquellos 
Estados, han producido en esta re-
gión. Familias que gozaban de un 
opulento bienestar, vénse ahora re-
ducidas a una modestia que raya en 
la privasión. 
La hecatombe financiera se asegu-
ra que ha alcanzado el poderosísimo 
don Iñigo Noriega, del cual afirman 
por aquí, que ha reducido considera-
blemente los gastos de su casa hasta 
el extremo de vender todos los au-
tomóviles que poseía, despidiendo al 
propio tiempo a una gran parte de la 
servidumbre. Esta rigurosa medida 
económica la fundan los que tales no-
ticias propalan, en que el Gobierno 
mejicano actual, ha ordenado el em-
bargo de todos los bienes que en la 
república posee y representa el señor 
Noriega. 
Pues con esta medida como base, 
podéis imaginaros el estado presente 
de muchos Uaniscos rentistas en Mé-
jico. ¡Un desastre! 
Y sin embargo, la alegría caracte-
rística de este pueblo admirable, es 
más fuerte que sus desgracias; ni la 
situación turbulenta y ruinosa de los 
negocios mejicanos, ni lo desagrada-
ble del tiempo, que aburre y enco-
cora al más divertido, han sido bas-
tantes a entristecer a los Uaniscos, 
que si achicaron el programa de fes-
tejos con que habían de honrar al mi-
lagroso San Roque, engrandecieron 
la fiesta con su alegría inagotable. 
En realidad los festejos se reduje-
ron a la fiesta religiosa, que estuvo 
brillantísima y a las veladas músico-
bailables de la calle del Castillo. 
La misa solemne, cantada a toda 
orquesta, figurando en la capilla el 
señor gijonés Adolfo Vega, estuvo 
muy concurrida, verificándose segui-
damente la procesión en la que figu-
raban las tradicionales parejas de 
peregrinos, bailando la inmemorial 
danza. 
Trás de ellos formaban en apreta-
das filas hermosas y garridas mozas 
de Pamor, vistiendo el típico traje 
llanisco. 
Sobresalían de entre ellas por su 
belleza y donaire, Trinidad Purón, 
Celestina H. de la Fuente, Rosa Fer-
nández Carbonell, Virtudes García, 
Aurelia San Pedro. Concha de Diego, 
María García, Luz y Concepción 
Quintana, Consuelo Sobrino, Joaqui-
na Cueto, Consuelo Ericharreta, Emi-
lia de la Fuente, Matilde Fernández, 
Emilia García, Josefa Hernández, 
Sofía Gutiérrez, Estuarda Rodríguez, 
Josefa García Ruenes, Dolores Jun-
co, María Sta. María, María Junco, 
Pepa Asprón y la lindísima niña Mar-
celina Sobrino. 
Bailada la danza peregrina en la 
plaza, siguió la procesión en la que 
figuraban hermosísimos ramos de 
pan conducidos por mozos. 
Esta parte de la fiesta terminó con 
la danza del "pericote" que fué aplau-
didísima. 
Por la noche la velada estuvo irre-
parable, a pesar de que llovizna cayó 
en intervalos sobre la multitud de 
parejas. 
Pero el pegajoso oibayu, no influía, 
no podía influir en aquella juventud 
decidora y fuerte. 
Toda la calle del Castillo estaba 
iluminada con bombil'os eléctricos de 
colores, formando guirnaldas. 
Aldeanas y señoritas lucían sus en-
cantos con vestidos de llaniscas, f i -
gurando entre las últimas Manolita 
Parás, Eloína Mcnéndez, Lola Ma-
diedo, Herminia Cuanda, Joaquina 
Fernández, Natividad Guijarro, Ma-
ría Vicente. Juanita Campo, Blanca 
Marín y Palmira Tazán. 
De mantón sobresalían Pilar Pa-
rás, Josefina Cuanda, María Risco y 
Susana Aguirre, todas a cual más 
lindas. 
Al siguiente día. se dió la acos-
tumbrada comida a los pobres, orga-
nizada por la simpatiquísima señori-
ta Jesusa García Alvarez. y costea-
da oor la Comisión de San Roque. 
En limpias mesas ornadas de flo-
res, instalada en la plazuela, se sen-
taron como cien pobres v otros tan-
tos niños, siéndoles servid'» una sucu-
lenta paella, con pan, vino y pos-
tre* 
LA SITUACION EN LOS PAISES 
BAJOS 
A raíz de mi última carta escrita 
hace unos quince días, voy a agregar 
ahora unos renglones en continua-
ción, creyendo sea de interés para 
los lectores y atoras del DIARIO 
DE LA MARINA saber cómo se está 
desarrollando la situación aquí con 
respecto al actual conflicto europeo, 
y del giro que los asuntos van to-
mando en general. En cuanto a la 
primera bajo un punto de vista de 
política, puede decirse que sigue la 
misma. La acritud de neutralidad in-
quebrantable que fué asumida por 
este país desde el estallamiento de la 
guerra entre las varias potencias de 
Europa, ha sido mantenida por el 
gobierno y por las diferentes autori-
dades municipales con el mismo vigor 
que le caracterizó al iniciarse. Todas 
las medidas imaginables han sido y 
siguen siendo observadas para pre-
caver la menor transgresión de la 
neutralidad apetecida, mientras que 
por otro lado, no se aflojan las pre-
cauciones exigidas para el caso dado, 
poder hallarse en estado de defensa 
efectiva. 
En cumplimiento de estas precau-
ciones, la movilización ha sido lle-
vado a su debido fin, las fuerzas ar-
madas viém'^se estacionadas en la 
frontera en toda su extensión y en 
las plazas fuertes; el terreno de po-
sible invasión ha sido preparado de 
modo que ofrezca teda y cualquiera 
dificultad " de entrada para el inva-
sor, esto llevándose a cabo con la 
mayor precisión y táctica perfecta, 
pues la entera línea de la frontera 
se ha convertido en un cordón con-
secutivo formado por soldados holan-
deses, hombro a hombro. Cada uno 
lleva los colores nacionales, y al pre-
sentarse cualquier individuo sospe-
choso, se tiene la orden terminante 
de desarmarlo e internarlo. Al decir 
que el terreno ha sido preparado, me 
refiero a los trabajos enormes que 
se han verificado respecto a las es-
clusas y a los bosques tan poblados 
y hermosos que cubren parte de las 
provincias más expuestas a la inva-
sión posible. Las esclusas han sido 
inspeccionadas y puestas a prueba, 
de modo que al momento llegado, 
puédense abrir casi instantáneamen 
te, desencadenando así las aguas que 
tienen bajo su mando, y causando la 
destrucción inmediata del enemigo. 
No menos portentoso ha sido el 
trabajo realizado tocante a los bos-
ques .Estos han sido derribados para 
suministrar una perspectiva sin tra-
ba a fin de no ser sorprendido por 
EN SAN RAFAEL, 32, 
FOTOGRAFIA BE 
C O L M A ! ) y Cia. 
le harán su mejor re-
trato y que le agrade, 
pues le hacen cuan-
tas pruebas sean ne-
cesarias para acertar 
- - - - su gusto - - - -
Retratos superiores desde 
UN PESO la media doce-
- - - na en adelante. - - -
el invasor. Va de por sí que todos 
estos trabajos atraen gastos y per-
juicios que en verdad son incalcula-
les. Años y años transcurrirán an-
IÍÍS que el país pueda reponerse de 
los daños y atrasos causados. Son es-
tas precauciones preparativas y el he-
cho de haber sido en la provincia bél-
ga de Limburgo donde principiaron 
las operaciones ofensivas de parte 
de los alemanes, que han dado lugar 
a la publicación en América de unos 
cablegramas erróneos, según los cua-
les ya se vieron invadidos los Paí-
ses Bajos. 
Después de la guerra de separación 
de 1830 de Bélgica contra los Paí-
ses Bajos y la constitución de aquel 
reinado, la provincia de Limburgo 
fué dividida en dos partes contiguas, 
una quedando a loa holandeses y la 
otra entregándose a los belgas. Es 
en el Limburgo bélgico donde está 
situado el lugar Visé, punto de 
ataque que fué de la invasión alema-
na y cuya suerte ha sido tan trági-
ca. Visé era el sitio de la aduana bél-
gica, el lugarcito Eysden desempe-
ñando esas funciones en la frontera 
holandesa. Muy cenia se halla la ciu-
dad de Maastricht, la capital del 
Limbur holandés, y es allá donde 
&e ha estacionado la Cruz Roja con 
sus ambulancias humanitarias, cuyo 
auxilio ha sido tan valioso para los 
heridos que ha podido recoger. La 
circunstancia arriba mencionada acla-
ra, pues, la equivocación cometida 
en los cablegramas, debiéndose ha-
cer constar de nuevo que hasta ahora 
el territorio holandés no há sido in-
vadido de ningún modo ni su neutra-
lidad violada, la situación política 
aquí siguiendo pues la misma, como 
acabo de decir. Tocante a la interior o 
social, si bien la zozobra que predo-
minó durante los primeros días ya 
oe ha calmado, y que en apariencia, 
las cosas han vuelto a su estado nor-
mal, ésta es indudablemente muy t i -
rante y muy poco satisfactoria. La 
paralización en el comercio en todos 
sus ramos está teniendo sus efectos 
desastrosos. / rrovechándose de la 
situación para introducir economías, 
B E L U S I H 0 S M U E B L E 5 P A R A C O H E D O R 
J O S E B E L T R A N 
BELASWMT ¿ Y C O H C O R D I A i S 
CiSTXOlOPez 
H H 
Del servicio se encargaron las be-
llas y elegantes señoritas, Luisa €o-
lubi, María Risco, Amalia Menéndez, 
Juanita Campo, Lola Madiedo, Ma-
nolita y Pilar Parás y Blanca Ma-
rín. 
Anoche se celebró el baile de so-
ciedad en el Casino, fiesta suntuosa, 
que abrillantó con la presencia la 
Exma. señora Marquesa de Argüelles, 
que lucía un riquísimo vestido de cor-
te, de brocado de oro, ornando el 
descote con un riquísimo sotoir de 
admirables perlas: una verdadera for-
tuna. 
Con la ilustre y noble dama, vimos, 
rica y elegantemente ataviadas a las 
señoras Vicenta Rivero de Teresa, 
Mercedes Risco, María Saro. Leonor 
Gómez, Sara Laria de Pedregal, Má-
xima Rivera de Cuadrillero, Soledad 
Mieres, Rosaura González, Muría Al-
varez, Ester Bulnes, Joaquina Sán-
chez, Faustina Llaca y Rita Eatévez 
De las muchachas recordamos a las 
encantadoras y elegantísimas hijas de 
los Marqueses de Argüelles, Amalia, 
Rosario, María e Ignacia; Ledia y 
Máxima Cuadrillero, Conchita Fer-
nández, Rita Toriello, Asunción To-
riello, Fanny Laria, Lolita Madiedo, 
Juana Campo, Amelita Menéndez, 
Eloína Menéndez, María Lanza, 
Blanquita Marín, Soledad Estévez, 
Julia Muñoz, Anita Novoa, Luz y 
María Luisa Llaneza, María Bulnes, 
Joseñna Carrandi, María Risco y Pie-
dad González. 
Mañana se celebrará el tiro de pi-
chón, para el cual han donado una 
valiosa copa los distinguidos jóve-
nes Ramón, Federico y José Bernaldo 
de Quirós, hijos de los Marqueses de 
Argüelles. 
De mañana a pasado es esperada 
en la casa de los Marqueses la be-
llísima señora Ana María Menocal 
! con su señor padre que con motivo 
¡ de la guerra tuvieron que interrum-
pir su excursión por el centro de Eu-
ropa, refugiándose en San Sebastián. 
Los de Menocil pertenecen al nú-
mero de víctimas de la guerra, puea 
han tenido que sufrir todas las mo-
lestias que le han obligado el éxido de 
extranjeros, que produjo las órdenes 
del gobierno francés. 
Llanes, Agosto 20. 
Emilio G. de PAREDES. 
T E N T A T I V A 
D E S U I C I D I O 
Hallándose en la madrugada da 
ayer, el vigilante número 799, de re-
corrido por la calle de San Mariano, 
en Jesús del Monte, sintió gritos de 
auxilio por lo que acudió al princi-
pio de la calle antes aludida, vien-
do en una casa sin número a una mu-
jer envuelta en llamas y a un hom-
bre que trataba de apagarla, consi-
guiendo salvar a dicha señora. 
La mujer que se nombra Asunción 
Carrera, fué llevada acto seguido a 
la casa de socorro donde fué asistida 
de quemaduras de primero, segun-
do y tercer grado diseminadas por 
todo el cuarpo. 
El señor que salvó a la suicida, 
nombrado José Díaz, hermano polí-
tico de la misma, manifestó que 
Asunción se encuentra trastornada 
de sus facultades mentales. 
que quizás para los ricos son las bien? 
venidas bajo las circunstancias ao 
tuales, pero que para ios poures son 
de resultados fatales, se ha hecho 
manifiesta la tendencia de suspender 
el trabajo diario y despedir a loa 
empleados, ya sea en parte o en su 
totalidad. Este último modo de pro-
ceder, en verdad »in sumo grado re-
prensible, ha sido adoptado por las 
casas armadoras y por la mayoría da 
las fábricas, mientras que las casas 
de comercio como regla general, se 
han limitado a reducir el número de 
sus dependientes. Por fortuna ha 
habido algunas excepciones dignas 
de ser relevadas, •pero con todo, la 
situación para la clase mediana y 
obrera es harto difícil a sobre, lle-
var. Si a esto se agrega que con la 
casi completa paralización de la na-
vegación de tránsito, los trabajadores 
de los muelles y otros se encuentran 
sin ocupación, y por consiguiente sin 
medios de subsistencia, y que con 
la movilización por mayor, tantas y 
tantas familias se ven privadas tem-
poralmente del padre o hermano, o 
bien el jefe o ayuda, y eso sin que 
esa ausencia forzada se halle com-
pensada siquiera por un socorro pe-
cuniario, fácil es hacerse una idea de 
lo mal que están las cosa . y de la 
barulla que tratan de armar los so-
cialistas, amén de los anarquistas, 
quienes felizmente son muy pocos 
aquí. Los socialistas al contrario se 
encuentran bien representados numé-
rlc^iente en el país, y naturalmente 
no desperdician la ocasión para dar 
incremento a su partido y hacerlo 
popular. Han convocado "mitins," 
pronunciando discursos más o menos 
al grano e incitando al pueblo para 
que reclame ante el gobierno, exi-
giendo la devolución de las sumas 
gastadas en el presupuesto de la 
guerra y la distribución de esas su-
mas entre los necesitados, y en fin 
otras y muchas imposibilidades. 
Como contrapeso a este movimien-
to perturbador, y teniendo presente 
la condición verdaderamente apre-
miante de tantos y tantos, se han or-
ganizado comités de asistencia, se 
han abierto listas y suscripciones y 
emprendido colectas de puerta en 
puerta. Todas las contribuciones re-
cibidas constituyen el fondo llamado 
de socorro, y de ese fondo ya se es-
tán entregando sumas fijas cada se-
mana a las familias y personas más 
necesitadas. 
¡Hagamos votos para que pronto 
se deje vislumbrar la paz y acaben 
estos días de angustia y sufrimien-
to moral para todos, y de padecimien-
to físico para otros muchos! 
Adéle Y. GODOY 
Rotterdam, 23 de agosto 1914. 
Como hemos publicado en nuestra 
edición de la tarde de ayer, al me-
diodía se declaró un principio de in« 
cendio en la casa marcada con el nú-
mero 2 de la calle de San Miguel. 
Solamente se quemó un altar pe* 
queño, sin que hayan tenido que acu-
dir el material de bomberos. 
El capitán Pereira se constituyó 
en el lugar del suceso levantando el 
acta correspondiente. 
Dicha casa es habitada por la se-
ñora Carmen Mediar Huerta, viuda 
de Rueda. 
De la Í S K l a c i i 
d e D ^ n d i e n t e s 
PLAUSIBLES ACUERDOS. EN HO-
NOR DE LOS MARINOS CUBA-
NOS. GRAN MATINEE 
La popular Asociación se prepara 
a recibir dignamente a los marinos 
del "Patria," próximos a llegar a es-
te puerto, completando así la brillan-
te turnee y agasajos sin límites d« 
que han sido objeto en todos loa 
puertos, especialmente, en la nación 
española. 
A la llegada del citado buque la 
Asociación dispondrá en el muelle da 
San Francisco de un remolcador da 
gran tamaño en que irán la Direc-
tiva, la Sección de Recreo y Adorno, 
demás Secciones y cuantos asocia-
dos se dispongan a cooperar a la ma-
nifestación de simpatía a los mari-
nos cubanos. 
El domingo 13. dará la Asociación 
una lucida matinée dedicada a loa 
marinos y en ella serán obsequiadoa 
con un refresco. 
Plácemes merece la activa Sección 
de Recreo y Adorno que ha organi-
zado esta simpática fiesta de confra-
ternidad entre hermanos de Batum • 
raza. 
Nuestra felicitación entusiasta al 
señor Sandalio Fernández, Presiden-
te de aquel organismo y a su activ« 
Secretario señor Soler 
^ A G B N A S E I S D I A R I O DE L A M A R I N A S E P T I E M B R E 9 D E 1 9 1 4 
I n g l a t e r r a y C u b a 
Debido a las gestiones del Cónsul de Cuba en L i -
verpool, a pesar de las dificultades de la Guerra, pudo 
despacharse un vapor de mercancías para la Habana en 
el que vienen consignados a la conocida casa " L a 
F í s i c a M o d e r n a " , de Salud y Rayo, los siguientes ar-
tículos que serán liquidados a precios especiales en aten-
ción a la gran crisis por que atraviesa la clase obrera de 
esta Ciudad. 
500 piezas. Crea especial 
500 „ No. 5000 W 
500 „ No. 500, Yarda de ancho . . 
500 „ No. 5000 hilo puro abramantado. 
500 „ „ B, hilo pnro, yarda de ancho . . . 
500 „ „ No. 5000 extra, hilo puro, yarda de 
ancho, tabrlcación especial para LA FISICA MODERNA 
500 piezas Olán Batista, de caja, núm. 20 
500 „ de 12 mts. de Olán Clarín, de caja. No. 1000 
30 varas $ 2 plata, pieza. 
»$ S ^ ,, ,, 
$ 71̂  ' /2 »» tt • 
f» $ 6 M 
»» S 7 ,, 
. A F I S I C A 
R A Y O Y S A L U D 
GASA E S P E C I A L EN LENCERIA.—NO A L T E R A L O S PRECIOS. 
NO E X P L O T A A S U P U B L I C O . — P R O C E D E HONRADAMENTE.— 
V E N D E S U S E X I S T E N C I A S 
A P R E C I O S N O R M A L E S 
Y LA L E N C E R I A Q U E E S SU ESPECIALIDAD. 
E l v o l u n t a r i o 
L i t e r a t u r a 
i 1. 
B A R A J O 
C 3911 
Me has llamaido y aquí estoy.. 
Vengo dispuesto y conforme. 
Dame pronto el uniforme... 
¡Seré soldado desde hoy! • 
En los brazos de mi padre 
a mi madre vi gemir... 
Mas, no he dudado en venir: 
¡tú también eres mi madre! 
Puesto que en peligro estás, 
por ti vengo a combatir. 
Sin madre puedo vivir; 
pero sin Patria, ¡jamás!. . . 
(Cop.) 
E l r e c l u t a 
"¡Por Patria y por Honor!" Yo no 
(comprendo 
lo que ««ta frase de sagrado encierra. 
Por implacable ley, voy a la guerra 
sin conocer la causa que defiendo. 
Forzado y triste mi camino em-
(prendo, 
y abandonada, en la lejana sierra, 
mi choza dejo y la heredada tierra 
ceñida de trigales floreciendo. 
Y a veces del vivac en las medrosas 
sombras, me asalta entre el nocturno 
(ruido, 
un recuerdo incitante de esas cosas; 
Y me parece ver en la callada 
línea del horizonte ennegrecido, 
la choza ardiendo y la heredad talada. 
E l p a t r i o t a 
i i 
Sé que voy a morir; sé que mañana 
plomo traidor en el luchar reñido, 
destrozará mi pecho enardecido 
por los toq-ues de triunfo de la diana. 
Húmedo manto do flotante grana 
mi sangre ha de formar y en él ten-
(dido, 
arrullará mi sueño el estampido 
del cañón que estremezca la sabana. 
¡Glorioso es caer, con la cerviz al-
(tiva! 
¡Sello de infamia llevará quien viva 
por cobardía doblegado a un yugo! 
¡Grande habrá sido quien así pe-
(rece, 
porque la Muerte misma, que engran-
(dece, 
cubre de oprobio si la da el verdugo! 
Jerónimo J . Reina. 
E N L A S O M B R A L a ú l t i m a a l o n d r a 
Desde su blando y caliente nido, 
oculto entre las frondas de un naran-
jo en flor, el pajarillo contemplaba 
las estrellas que lentamente declina-
ban. Absorto contemplaba el pajari-
llo la luminosa peregrinación; y su 
espíritu—no lo dudéis, las aves tienen 
alma,—mucho más veloz j ligero que 
sus alas, volaba tras del misterioso 
enjambre que con incesante y callado 
entremecimiento hendía las soledades 
profunda*! y silenciosas de la noche. 
Los azahares lo envolvían en la in-
visible nube de su incienso, y las es-
trellas lo acai'iciaban con la titilante 
luz de sus miradas. Un arroyuelo, 
distante, dialogaba con el céfiro y su 
rumor era un arrullo suave y "mu-
sical. 
E l pajarill sintió la celestial embria-
guez de la inspiración; quiso arrojar 
a los astros el melodioso acento de su 
numen, y saltando del caliente nido, 
paróse, arrogante y osado, en la más 
florida y culminante rama. 
Y vibró el himno maravilloso. El 
diminuto y alado ti'ovador llenó la 
inmensidad con los trinos y gorjeos 
de su divina flauta... Céfiro y ondas 
enmudecieron; y las estrellas, escu-
chando las notas de aquella salutación 
triunfal, de aquel mágico poema, irra-
diaron con mayor intensidad, como en 
repentino espasmo voluptuoso, como 
en un luminoso estremecimiento de 
amor. 
¡Quién hubiera poseído la virtud 
del Roy Sabio para traducir al huma-
no idioma ol milagroso canto del pa-
jarillo poeta!... 
Cantaba éste, cantaba clavando sus 
pupilas en las trémulas flores del abis-
mo. De repente interrumpióse el ce-
lestial poema. Trinos y gorjeos expi-
raron en un doloroso grito de angus-
tia y de terror; siguiéronse ahogados 
gemidos y leve sacudimiento de alas. 
Y de la florida rama en que poco an-
tes la poesía y el amor lanzaban a 
los cielos su salutación triunfal, se 
desprendió, en vuelo silencioso y fatí-
dico, un buho de fosforescentes ojos, 
llevando en el agudo pico el estran-
gulado cadáver del pequeño y divino 
trovador... Y se perdió en las tinie-
blas de la noche, rasgando el silen-
cio con su fatídico ululato. 
J . ROUSTAIN. 
¡Qué dulce es la canción que de K. 
C ' 
con alas blancas a lo azul volé, 
y que, a la par qu* lo pasado éroo* 
mi espíritu, serena .adormeció! ™ 
¡Qué dulce es tu canción! Pre^ 
(ternnr 
de alborozo, y tristeza, y languid 
al invadir mi corazón, turbada 
el alma me mejó por otra vez. 
Y la alondra, la alondra que dormía 
desde el primer amor dentro de mL 
y el nido abandonó que aquí tenla^ 
y en pos de tu canción volar la vt 
No tornes más a esta mansión 
(hleî  
fugitiva que va tras de lo Ideal, 
y traspasa lo azul, penetra al cielo, 
sumérgete en la luz que hace Inmop 
(tal 
i ¡No tornes más! Tu nido abando. 
(nad( 
piadoso ha de guardar mi corazón: 
en él pondré mi sueño más amado.., 
¡Oh, qué dulce, qué dulce es tu can. 
(clónl 
Balhino Dávalos. 
A S M A T I C O S 
D E S E S P E R A D O S 
;Por que S U F R I R ? ^ 
VUESTRO MAL YA.TIENE CURA 
MILES DC ANTIGUOS ENFERMOS ASI LO 
ATESTIGUAN. - TOMAD EL S A N AHOGO 
F? ALEMANA V SU CURACION SERA COM-
PLETA. VENTA EN FARMACIAS. 
E l a b a n d e r a d o 
En lo más alto del batido fuerte 
la enseña de los héroes enarbola, 
y ve estrellarse bajo sus pies la ola 
de sangre y fuego que amenaza 
(muerte. 
Como la estatua del valor, inerte, 
piensa que hay en su ser sangre es-
(pañola, 
y de la patria en el altar se Inmola 
mientras el odio sus metrallas vierte. 
No queda un defensor: desenfrena-
(das 
ve lanzarse las huestes del contrario, 
por tomar las alturas codiciadas. 
E impávido, en su puesto, sólo es-
(pera 
llevar hasta la tumba por sudarlo 
el último jirón de su bandera. 
Enrique Gómez Staro. 
E l ú l t i m o r e d o b l e 
Era un pobre tambor de cazadores, 
un león per su arrojo y su fiereza, 
que en las filas del águila francesa 
luchaba por destruir los invasores. 
Del combate en los épicos fragores, 
con herida mortal en la cabeza, 
redoblaba al cantar 1 Mrselles, 
cltndo los brvos luchdreseetlnshdur 
excitando a los bravos luchadores. 
El enemigo avanza, y ya un pru-
(siano, 
veloz pasando en su corcel guerrero, 
de cruel sablazo le cortó una mano. . . 
La diestra fué; pero con gesto noble 
irguló él la frente moribunda y fiero, 




E L CONDE DE SAGUNTO 
Nuestro distinguido amigo el co-
ronel de Caballería del Ejército Es-
pañol don Pablo Landa, nos comuni-
ca la grata nueva de que la dolencia 
que aqueja al señor Conde de Sa-
gunto, vicepresidente de la Asocia-
ción Me Ciases Pasivas, no reviste 
la gravedad que en un principio se 
creyó. 
Acompañado de dos vocales de la 
Directiva, el señor Landa fué a inte-
resarse por la salud del ilustre en-
fermo, alegrándonos de que no sea 
cosa de gran cuidado. 
Hacemos votos por el más rápi-
do restablecimiento del señor Conde 
de Sagunto. 
ISMAEL SEGURA Y G. MENO-
CAL 
Para darle la enhorabuena por sus 
triunfos académicos, que han culmi-
nado con el examen de Historia 
Universal, en el Instituto de Según-
M E C M M A f l A 




Alsina y Nieto.—Habana 51 
C 3796 26-4 s. 
da Enseñanza y en los que obtuvo 
la calificación de Sobresaliente., el 
joven hijo de nuestro querido y cul-
to amigo y compañero doctor An-
drés Segura y Cabrera, cuyo nombre 
encabeza, con estas líneas, que tra-
zamos con verdadera satisfacción. 
Lleguen hasta sus amantes padres, 
el amigo' doctor Segura y su digna 
esposa, señora María Luisa G. Me-
nocal, la más cumplida congratula-
ción nuestra; y al joven Ismael un 
aplauso. 
Proporción regía de belleza 
La proporción de la forma es lo que 
da el tipo de belleza. Sólo un órgano 
ha de ser abundante en el cuerpo de 
la mujer para hacerla más bella. E l 
pecho. Senos altos y abundantes en-
cantan y dan fuerza a la belleza. Se 
fomentan con las pildoras del Doctor 
Vernezobre que se venden en su de-
pósito el crisol, neptuno 91 y en todas 
las boticas. 
El m a p a de la 
g u e r r a europea 
Completo, bien acabado en colo-
res, con todos los detalles más inte-
resantes, acaban de llegar a nuestra 
redacción unos ejemplares de este in-
teresantísimo mapa acabado de edi-
tar por nuestro amigo el señor A. del 
Río. 
Damos las gracias al señor Río, 
asegurándole el buen éxito que me-
rece su obra. 
Las personas interesadas en la 
actual contienda europea pueden ad-
quirir este mapa enviando 10 centa-
vos en sellos de correo al señor Río, 
Apartado 1755, Habana. 
Madre Feliz 
Gozoza y placentera vive la madre 
que resta sufrimientos y amargos tra-
gos a sus hijos, purgándolos con el 
mombón purgante del Dr. Martí, que 
se vende en su depósito el crisol, nep-
tuno esquina a manrique y en todas 
las boticas. E l bombón purgante es 
un éxito, porque los niños lo desean 
y ruegan a la madre se los dé. 
B I E l T ^ O R ^ M A L 
Paseando un día varias personas 
a la orilla de un río, observaron que 
un muchacho que iba en una barca 
trataba de ahogar a un perro. Re-
mando hacia el centro de la corrien-
te, arrojó el perro al agua, y cuando 
el pobre animal trataba de subirse 
por los costados del bote, el cruel 
muchacho le separaba con los re-
mos. En uno de los esfuerzos para 
separar al perro cayó el muchacho 
al agua, y ciertamente se hubiera 
ahogado si el fiel animal, recompen-
sando al mal con bien, no le hubiera 
sostenido a flote hasta que acudieron 
varias personas a salvarle. 
M. T. G.—Si la protección al obre-
ro ha de ser una verdad, los socorros 
para los obreros sin trabajo deben 
ser no sólo para los tabaqueros, sino 
también para los de cualquier otro 
gremio. 
Tres turcos y un ruso.—Los barcos 
de guerra del Mar Negro no pueden 
pasar por los Dardanelos sin autori-
zación de la potencia que firmara el 
tratado de paz en 1874. 
J. R.—El mayor vapor de la Tra-
satlántica es el "Victoria Eugenia." 
Un padre de familia.—Buenos li-
bros de Economía doméstica los ha-
llará usted en "La Moderna Poesía," 
Obispo 135. 
S. Y. G.—Al turismo hispano-ame-
ricano pueden suscribirse toda cla-
se de personas decentes, lo mismo 
blancos que de color. 
J. B. C.—Claro está que si el go-
bierno cubano establece una milicia 
forzosa tendrán que ingresar en 
ella los cubanos nativos y los natu-
ralizados, aptos para el servicio. 
E . M.—El teatro más grande y más 
artístico del mundo es el de la Ope-
ra de París. 
R. L. D.—El aguacate es fruta. 
S. M. G.—Los prófugos pueden 
volver a España a los 40 años de 
edad. 
Un asturiano.—La obligación del 
servicio militar no tiene que ver con 
la ciudadanía perdida o ganada. Es 
una deuda que hay derecho a cobrar 
mientras no caduque; y no caduca 
hasta que el deudor cumpla 40 años 
de edad. 
Un asturiano.—España ayudó a 
Norte-América a hacerse indepen-
diente de Inglaterra; Inglaterra ayu-
dó a España en la guerra contra Na-
poleón; pero no fué por amor a Es-
paña sino poi-que le importaba más 
que a nadie derrotar al coloso de la 
guerra. 
R. F.—En el Instituto de Segunda 
Enseñanza le darán una nota de las 
Un gallego.—Las mejores poesías 
gallegas, el libro así titulado puede 
usted verlo en la librería de Mon-
tero, Neptuno 35. 
asignaturas que ha de estudiar para 
ser Perito o Profesor Mercantil. 
Benigno Mariña-Casablanca.— He-
mos enviado su carta al señor Presi-
dente del Casino Español, por si cree 
esta Sociedad que debe tomarse en 
cuenta la idea de usted. Dicha idea 
es atinada, y en circunstancias nor-
males, desde luego, sería llevada a 
cabo; pero ahora con la crisis por la 
falta de trabajo, la carestía, etc., va 
a ser difícil. Sin embargo, ¿quién sa-
be? 
A. B.—Manuel Serafín Pichardo, el 
exquisito poeta, fué nombrado socio 
correspondiente de la Real Academia 
Española. 
G. B.—Santander y su provincia, 
pertenecen a Castilla la Vieja. 
¡Que cante!... Tú no comprendes 
cuán bárbaro es mi tormento; 
no saber que como el 'viento 
mi felicidad pasó. 
Tú no sabes que mis horas 
son una noche sombría, 
nave sin puerto ni guía 
que el vendaval destruyó. 
No sabes tú que es un cielo 
que no tiene resplandores; 
una rosa sin colores. 
una estrella sin fulgor; 
un desierto sin oasis, 
un arpa sin vibraciones, 
una lira sin canciones, 
y sin suspiros de amor. 
Que al morir mis ilusiones 
murió también mi esperanza; 
que no hay para mí bonanza, 
que no hay para mí placer. 
¿Y cómo quieres qué cante 
si de horrible desconsuelo 
y de amai'guísimo duelo 
siento invadido mi sér? 
Pkle vei*sos al poeta 
que vive alegre y tranquilo; 
al que da en su pecho asilo 
a dulce ensueño de amor. 
Al que ignorando del munda 
la traición y la falsía, 
atesora todavía \ 
sus esperanzas en flor. 
Pide versos al que loco 
canta del mundo las glorias, 
al que plácidas memorias 
en su pecho guarda fiel. 
Al que no ba visto su cielo 
por las nubes empañado; 
al que el cáliz no ha probado 
que rebosa amarga hiél . . . 
L. Dnval v 
FA mejor lien que pneds ust(i\ 
hacer a sus mejores aynir/ns es rccM 
mondarles la easa de Solís par 
Camisas y calzoncillos. 
O'Beilhj y San Ignacio- TeU 
fono A- 8848. 
C. 3919 alt 15.—9. 
" E l C o r r e o P a r í s " 
C o n t i n u a r á por solo quince días más, la horrorosa L I Q U I D A C I O N de la 
que tanto se habla, por la envidiable oportunidad que ofrece para adquirir los 
artículos de la más alta novedad y fantasía, con el 5 0 por 100 de rebaja. 
TODOS los artículos tienen fijado sus precios para que el público pueda apre-
ciar mejor las grandes g a n g a s que ofrecemos. Ultimos modelos de los 
c o r s é s W A R N E R y f r a n c e s e s . Merece verse esta gran liquidación de 
EL CORREO DE PARIS Gran estaiHeciinoto de Tejidos v Sedería 
O B I S P O Y V I L L E G A S . - T E L . A - 3 2 6 0 
C. 8766 
F O L L E T I N 18 
N I E V E S O B R E 
L A S H U E L L A S 
Ve. venta wi la Librería Cervantes 
Galiano número 62. 
—Eh, comenzó con el rostro con-
gestionado por el doble esfuerzo para 
hablar y comer a la vez, ¿conoce us-
ted el palacio más bello que hay en 
el mundo? 
—No, señora, contestó él con indi-
ferencia. 
Con un gesto designó ella el hos-
picio. 
—iPues ahí lo tiene usted! Allí se 
come, se bebe, se deuerme y se reza 
sin pagar. De resto, en todas partes 
y para todo se necesita dinero. 
Y hecha esta declaración, que por 
lo visto le apremiaba, siguió su ca-
mino aligerada y risueña, como una 
jovenciüa. Había pasado un buen día, 
y su experiencia le decía que un día 
bueno vale algo y que no debemos 
dejarlo escapar de nuestras manos. 
Después de seguh-la con los ojos un 
wecho, Marcos se volvió y contempló 
oon mayor complacencia la gran cons-
Hiicción que dispensaba alegría a los 
pobres peregrinos y encerraba en 
aquel momento el secreto de su co-
razón y de su porvenir. 
Marcos regresó al hospicio y fué 
en busca de su hija a la capilla. Es-
ta estaba llena de italianas con pa-
ñuelos claros al cuello, quienes, acu-
muladas en el santo lugar, se entre-
gaban a toda suertes de mímicas pia-
dosas, tan ardientes en los oñeios co-
mo en la mesa y probablemente tam-
bién en el amor. En el rincón había 
una de ellas que daba el pecho a su 
hijo sin perder un punto los éxtasis 
y oraciones de sus compañeras. Al 
levantarse el pensionado para ento-
nar un cántico, todo aquel pueblo de 
instintos musicales se puso en pie, 
arrebatado en apariencia por un en-
tusiasmo sagrado. El sacerdote con-
cluía la misa. Cuando dló la bendi-
ción final, Marcos reconoció bajo la 
casulla al prior y se encontró de fren-
te con la mirada luminosa y serena 
de éste, experimentando la impresión 
de que aquella bendición se dirigía a 
él especialmente. En el estado pecu-
liar de su sensibilidad, todo se rela-
cionaba con el drama oculto de su co-
razón, cuyo desenlace no es atrevía 
a profundizar aún. 
En el refectorio, adonde condujo a 
Julieta y a Mme. Acher, qtre no ha-
bían desayunado todavía, Miguel Mo-
nestier le servía a su hija, con com-
placencia maternal, una segunda ta-
za de café. 
—Tenga usted presente, explicó a 
Marcos, que aquí se come asi porque 
todo es gratuito. No me refiero al 
pensionado: son muchachas y no des-
cansarán en todo el día. Pero hablo 
de todos. Hace un momento vi un 
alemán que tomaba la sexta taza. 
—Con panecillos, añadió Silvia 
atentamente. 
Ella, por su parte, comía a dos ca-
rrillos. Marcos se explicó mejor en-
tonces el rostro congestivo de la vie-
ja con quien había tropezado. Julie-
ta, más imaginativa, se extraviaba en 
los dédalos de la erudición novísima 
que le había comunicado Mme. Acher: 
—Papá, esto está lleno de militares 
por aquí. 
—¿De militares? 
—Sí: después de Napoleón vino 
Carlomagno. Y también el general de 
Marengo que está enterrado en la 
iglesia. 
— E l general Desaix. 
—Sí: murió entre la nieve. Por eso 
le hicieron un monumento enteramen-
te blanco. 
Un gran estruendo qu ese oía en 
los corredores y en las escaleras apre-
suró la comida de las chicuelas: 
—Es el pensionado... en pensio-
nado que se va. 
Corrieron a la puerta. Los profeso-
res alineaban, no sin dificultad, a las 
educandas poco disciplinadas, cuyas 
frescas voces se elevaban entonando 
un himno inglés, a manera de ofren-
da al hospicio en señal de gratitud. 
E l padre llavero, en el umbral, escu-
chaba la música sonriendo. En segui-
da las viajeras distribuyeron sus adio-
ses a la redonda y el batallón se puso 
en marcha, perdiéndose pronto entre 
las brumas ascendentep. En último 
término, desaparecieron las dos ami-
gas de cabe'JoB rihios que cerraban 
la fila marchando al unísono, mutua-
mente enlazada por el talle. 
—Nosotros t a m b i é n partimos, 
anunció Miguel Monestier. Nuestro 
coche está pronto. ¿Y ustedes? 
—Nosotros, m a ñ a n a , respondió 
Marcos evasivamente. 
—¿ Lo autorizan a usted a pesar de 
la regla? ¿Por causa de Mme. Ro-
menay sin duda? 
—Sí, por el estado de su salud. 
—Preséntele usted mi saludo res-
petuoso, hágame el favor. Debería 
usted venir a Caux. Aquello es dul-
ce y confortable, bien abrigado y 
muy sano. Las niñas se harían com-
pañía. 
Insistía, casi suplicaba, tanto de-
seaba procurarle a Silvia una dis-
tracción. 
—Sí, quizá. 
—Muy bien, muy bien. Contamos 
con ustedes. 
Condujo tiernamente a su hija has-
ta los cojines del landó, y como Ju-
lieta continuara dlirigiéndole a su 
amiga conmovedores adioses, él se in-
clinó para besarla: 
—Hasta muy pronto, querida. Su 
padre me ha prometido llevarla a 
Caux, adonde vamos nosotros, en 
cuanto su mamá esté mejor. 
—¿Mamá? dijo ella sorprendida. 
No se había vuelto a pronunciar 
ese nombre ante ella. Ella misma 
no hablaba de la ausente,, ni la re-
cordaba apenas. Pero ahora al oirlo 
mencionar, se sintió estremecer des-
de los pies hasta la raíz de los ca-
helloe, como si le narrasen una le-
yenda patética. En un instante había 
enrojecido toda ella. 
—Mamá, tan buena, ¿verdad? aña-
dió M. Monestier. 
Y volviendo a su puesto en el ca-
rruaje repitió: 
—Hasta muy pronto, hasta muy 
pronto. 
Partieron, y habían andado un tre-
cho sin que Julieta se hubiese mo-
vido de su sitio. Marcos, que no ha-
bía escuchado nada, admirado de su 
iranovilidad, sintió mayor asombro 
aún ante la mirada que ella le diri-
gió: 
—¿Qué tienes? ¿Te hace falta 
Silvia ? 
—¡Oh, no! dijo ella. E l fué quien 
habló de mamá. 
—¿Quién? 
— E l papá de Silvia. 
—¿Y qué dijo? 
—Que estaba descansando y que 
era tan buena. 
La niña, exaltada por un nuevo de-
seo, se erguía como un tallo de flor 
ávido luz. Esperaba visiblemente 
una promesa, un anuncio, una pre-
sencia. Estremecida, imploraba con 
los ojos. Un sentimiento superior a 
sus fuerzas, y que no acertaba a ex-
plicarse, la exaltaba. ¿No le diría 
su padre nada de lo que esperaba ? La 
conversación que él debería haber 
provocado y que no había tenido aún, 
para prevenirla si decidía llevarla al 
lado de la moribunda de ayer, de la 
convalesciente de hoy, se veía facili-
tada como por milagro. Julieta espe-
raba. Y él seguía callado. 
Ella no reclamó. Se había enga-
ñado ,eso era todo. Con la rapidez 
propia de sus años, pronto se hubo 
distraído. Por un momento, como una 
persona adulta, había forzado la 
puerta de los recuei-dos para sacar 
alguna realidad viviente: había vis-
to a su mamá, a su mamá de otro 
tiempo, su mamá escapada, desapa-
recida, desvanecida un día cualquie-
ra, sin saber cómo ni por qué, y la 
había visto allí, tan cerca y no era 
la verdad. Así pues, uno sueña en 
plena vigilia, pero el sueño pasa pron-
to ? y hay tantas cosas divertidas, so-
bre todo en el Gran San Bernardo, 
donde se vive en un vaivén como el 
de un molino. 
Del i silencio embarazoso en que 
había caído, logró Marcos salir por 
Edmundo de Baulaine que le buscaba 
para pedirle su coche. 
—Su cochero de usted me aseguró 
que usted se queda en el hospicio. 
Antes de contar con él, he querido in-
formarme sin embargo. 
—Está libre, en efecto. 
—i Qué fortuna! prosiguió el joven, 
procurando sonreír; pero su sonrisa 
era un simple mohín. Libre, ¡qué pa-
labra más linda! ¿No le parece a us-
ted? Hay que ser libre para exis-
tir, y yo me aburro en todas partes. 
Con un gesto indicó las construc-
ciones, Crenalette, el Monte muerto: 
—Aquí, sobre todo, no puede uno 
respirar, se asfixia uno. 
Pero su tedio tendría que llevarlo 
por todos los lugares de la tierra a 
donde fuese huyendo de él. Marcos 
lo contemplaba con asombro. Lo ha-
bía conocido travieso, gozoso, bien 
apuesto, realzado por aquel aire 
gracia y de fuerza que dan loa 
gos menudos y regulares, aire 
engañoso por lo común; y ahora 
veía lúgubre, quejumbroso, dcscr 
do de sí. Había bastado con une 
sión consumida para transforrw 
Arrastraba su amor como un p 
diario su grillete. 
—Voy a prevenir a Manette, o 
cluyó; ¡tarda tanto en prepararse 
Y como' el más subordinado y & 
•nos resignado de todos los marid 
se alejó. 
Un poco más tarde, Marcos, 
vagaba como un alma en pena del 
terior al exterior del edificio, alean 
a ver a la pareja que se ponía en rnaP 
cha. Ella, dolorida, envuelta en 
les y cobertores, dejando ver baj 
soinbrero con bridas un poqueño ro»* 
tro pintado y alisado, quo podría 
tac en París, pero que allí reSttHaD» 
tan pueril y revejido, tan cómico * 
trágico a la vez. El , por su part* 
impaciente con tantas lentitudes 1 
paquetes, pero afectando la más «*-
tremada cortesía, y esforzándose VoT 
disimular la melancolía de sus faC' 
cienes ajadas y estiradas de rub 
aft'ligranaxlo. Ella hacía mil mol' 
nes de gatita maliciosa. El se imp 
m'a un papel. Con sus gestos sinr 
lados, sus afeites y artificios, P*: 
cían una pareja de actores en g* 
provincial. Al partir, ella inclinó Uj 
ve" última su rostro delicado y dol 
roso, en tanto que él se instalaba c 
fortablemente. Y la visión amon-
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CICLISMO 
L A " V U E L T A D E F R A N C I A " 
Este acontecimiento, que terminó 
pocos días antes de la guerra, ha te-
nido en su última parte, el mismo 
brillante éxito de siempre. 
La undécima ha dado la clasifica-
ción siguiente : 
Primero, Garrigou, en 12 horas, 29 
minutos y 6 segundos; segundo, Pelis-
sier; tercero, Thys; cuarto, Duboc; 
quinto, Alavoine, seguidos por 50 co-
rredores más que se clasifican. 
La etapa duodécima, Ginebra-Bel-
írot, dio el siguiente sesultado: 
Primero, Palissier, 12 horas, 32 mi-
nutos y 5 segundos; segundo, Aalavoi-
ne termero, Duboc; cuarto, Rossins; 
quinto, Broceo. Y siguen hasta ol 
número 52, como en la etapa ante-
rior. 
La décima tei-cera etapa, Belfort-
¡Longwy, acusó en siguiente resultado: 
primero, Faber, en 10 horas, 20 mi-
nutos y 44 segundos; segundo, Pelis-
eier; tercero, Alavoine; cuarto, Thys; 
quinto, Rossins. Se clasifican también 
hasta el número 55, que es el corra-
dor Leclerc 
El número de carredores "aislados" 
es decir, que hicieron el recorrido sin 
servicio organizado de auxilios, al-
canzó después de esta etapa, el de 18, 
a saber: 
Primero, Botte; segundo, Tuytten; 
tercero, Eweraersts; cuarto, Pratesi; 
quinto, Deloffe; sexto, Alpini; sépti-
mo, Spinell; octavo, Guyon; noveno, 
Cottrel; décimo, Dumont; undécimo, 
Goi; duodécimo, Cuchetti; décimo-
tercero, óeboux; décimo cuarto, A l -
lard; décimoquinto, Mathieu; décimo-
sexto, H. Alavoine; décimoséptüno, 
Rottié; décimo octavo, Lecler. 
Estos corredores ocuparon en la 
clasificación general los lugares, 15, 
26, 29, 32, 34, 38, 41, 43, 46, 47, 
48, 49, 50,51,52, 63, 54, y 55 respec-
tivamente. 
La etapa catorce dió el resultado 
siguiente: 
Primero, Faber, en 15 horas, 3 mi-
nutos y 16 segundos. 
Segundo, Pelissier; tercero, Thys; 
cuarto, Alavoine, y quinto, Georget. 
Y se clasificaron hasta 48 quedando 
en la general por este orden los diez 
primeros: 
Thys, Pelissier, Alavoine, Rossius, 
Garrigou, Georget, Spiessens, Lam-
bot, Faber y Eusghem. 
El Zir da por üiaert® 
El Zar da por muerto a todo su 
ejército internado en Alemania, si és-
te pierde la abundante provisión de 
licor del berro que lleva. El licor de 
berro, hecho a base de esta planta, cu-
ra rápidamente los catarros y forta-
lece bronquios y pulmones. 
Venta: bodegas y cafés. 
L O S D I R I G I B L E S 
Un artículo publicado por la Prensa 
francesa acerca del peligro que supo-
ne para París y otras poblaciones la 
preser.cia de oís grandes dirigibles 
alemanes, dice que nadie ha puesto 
jamás en duda que si la guerra llega-
ba a estallar entre Alemania y Fran-
cia, uno de los primeros actos de hos-
tilidad germánica sería un raid de 
los dirigibles alemanes sobre París. 
Dada la velocidad que pueden dea-
f. ."'ollar esos monstruos aéreos es per-
íu-tamente verosímil que los Zcppeli 
nes salgan de noche do sus hangares, 
lleguen sobre Paría, arrojen sus pro-
yectiles y vuelvan a sus puntos de 
partida, todo ello en pocas horas. 
Pero si ello es posible, también es 
cierto que las precauciones adopta-
das por Francia pueden malograr la 
desastrosa labor de los dirigibles. 
De día, los Zeppelines resultan im-
potentes por su tamaño, que les hace 
fácilmente visibles. De noche, tienen 
más positivas ventajas como arma 
ofensiva. 
Pero entre París y la frontera hay 
algunas estaciones de aeroplanos, en-
tre ellas la de Reims, por ejemplo, de 
una gran importancia. 
Todas ests estaciones están dotadas 
de proyectores eléctricos, que durante 
la noche barren con sus haces de luz 
el espacio para descubrir al enemigo 
aéreo. 
También la torre Eiffel y la terraza 
del Automóvil Club de Francia han 
sido dotadas do potentes reflectores, 
para hacer el mismo servicio de ex-
ploración de las sombras. 
En el momento en que aparezca un 
dirigible, algunos aeroplanos se lan-
zarán en su persecución. Su misión es 
la de remontarse sobre el dirigible y 
hacer caer en él las bombas explosi-
vas de que son portadores. Pero ti 
esta maniobra no diese el resultado 
destructor apetecido, el avión debe 
abordar resueltamente el globo y sa-
crificarse en el formidable choque. 
En las noches últimas, una escua-
drilla de aeroplanos ha estado dis-
puesta en el aeródromo de Buc para 
proteger a París. 
Entre los pilotos dispuestos a pres-
tar servicio se encuentran los más re-
putados aviadores, como Pegoud, Ye-
drines, Cevalier y otros. 
' Derr eche k piciencia 
Ha sido considerada por mucho 
tiempo como incurable, como crónica, 
la blenorragia, o gonorreo, y nada 
más equivocado, puesto que lo que 
ocurría era que no se conocía lo efi-
caz, efectivo e infalible para comba-
tirla, hasta que surgió el Syrgosol, 
triunfante, presentado por el doctor 
Siegfried, de Suiza, medicación única, 
rápida, e inequívoca, contra el tem-
blé mal. 
La blenorragia o gonorrea resistía 
a todos los tratamientos, contra to-
dos vencía, porque ninguno iba como 
el Syrgosol va, al origen, al tronco, 
al nacimiento o causa del mal. Este se 
debe exclusivamente a la presencia 
en el organismo de un microbio que 
fué desconocido por muchos años, y 
se descubrió gracias a la paciencia y 
al estudio del Dr. Niesser, y contra el 
cual, ya conocido laboró el Dr. Sief-
fried, de Suiza, que es el preparador 
del Syrgosol, producto que significa 
largas vigilias, prolongados estudios 
y derroche de paciencia. 
El Syrgosol mata el gonococo, 1o 
destruye y por eso desaparece la en-
fermedad, porque sin gonococo no hay 
blenorragia o gonorrea. Hasta el día 
el Syrgosol es el único médicamente 
que cura la blenorragia o gonorrea, 
porque es lo único que mata el gono-
coco. 
L A V I C T O R I A D E L O B R A S P U B L I C A S 
En la mañana del último domingo, 
y ante escasa asistencia de fanáticos, 
pues apenas llegaban a 150, se efec-
tuó el juego anunciado entre la 
fuerte y potente novena "Obras Pú-
blicas" de Alberto Utreras, y "So-
ciedad de Marianao"' de la Liga Na-
cional de Amateura. 
El match fué una continua lipidia 
entre jugadores, y entre jugadores y 
el Umpire, lo cual vieen a desdecir 
mucho del base hall organizado. 
Hasta la séptima entrada el triun-
fo estuvo por los chicos de la Nacio-
nal, pero a la entrada siguiente, el 
pitcher Hernández, hizo explosión al 
extremo que el "Obras Públicas" en 
medio de un gran desbarajuste, se 
anotó seis carreras, las suficientes 
para arrollar y descartar del juego 
a sus contrarios, como podrá verse 
por el siguiente "score," que dice así: 
"A. D. A." 
V. C. H. O. A. E. 
Noriega, ss. 
Poyo, 2b. . 
Marrero, 3b. 
Gordon, c. . 
4 1 0 3 3 0 
5 1 1 2 3 1 
4 1 1 1 0 1 
4 0 0 9 1 0 
Hernández, p. . 
Ramos, Ib . . . 
Castilla, l f . . 
Mas, r f . . . . 
Alvarez, cf. . 
1 2 0 2 0 
0 0 6 0 0 
1 0 0 ' 0 0 
0 1 1 0 0 
0 1 2 0 0 
Totales. . . . 35 5 6 24 9 2 
"ORAS PUBLICAS" 
V. C. H. O. A. E. 
Riquelme, r f . . 
Rodríguez, p, . 
f Bardina, p y cf. 
García, cf y r f . 
Mata, 3b. . . 
Totales. . . 
Solar, 2b. 














DR. CALVEZ GUtLlEM 
impotencia, Pérdidas semina-
les. Esterilidad, Venéreo, Sí-
filis o hernias o quebraduras* 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 6 
49, H A B A N A . 49 






0 0 1 
0 2 0 
1 0 0 
4 0 0 
2 2 0 
. . 2 6 7 2 27 11 5 
Anotación por entradas 
A. D. A 022 000 001— 5 i 
O. Públicas 000 100 06x—7 i 
SUMARIO: 
Two base hits: Poyo y Seigle. 
Stolen bases: Poyo y Marrero 2, | 
López 8; Noriega, Mas, Alvarez y i 
Seigle 1. 
Double play: Noriega, Poyo y Ra- [ 
mos. 
Struck outs: Bardina 2, Hernández 
7, Rodríguez 4. 
Bases on balls: Bardina 2, Hernán-
dez 7, Rodríguez 3. 
Hits: a Bardina 3 en 3 innings. 
Dead ball: Hernández 1 a Solar. 
V/ild: Hernández 1. 
Left on bases: A. D. A.: 7, "O. 
P." 2. 
. Time: 2.15. 
Umpire: Juan Arce. 
Scorer: Aurelio Betancourt. 
m con las ESENCIAS 
= l l e l Dr. J O B N S f l N s l i j i n a i L i L ^ 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAflUELO 
De venta: Díoguer ía Johnson, Obispo. 30, ssq.a Aguíar 
fábrica de m m m "LA CUBANA". San Felipe náai I, y Aíarfe Teláfeao; 1-1033 
2 6 M I L L O N E S DE L O Z A S F A B R I C A D A S , 
Rdvtiiimos a los consumidorss d i mosaicos qutt "LA C í / M M " es ¡a única fábrica que 
garantiza qus sus mosaicos no se agrietan. 
£/ que necesite piso para su casa, visite esta fábrica y encontrará variedad inmensa M 
dibufos y colorido no igualados por nhguna otra y se convencerá que no hace falta importar ifrg-
sa/cos para tenerlos de clase superior. 
L A D I S L A O D I A Z Y H n i s A G A F i T O C A G B G A Y Hno30 P L A ^ i O L . 
Vives, 89. Mmm-r A-2S§0. Moalc, 3i)3. Teléíoaa: Á-35Ü5. M e , 361 TeléíODD» a 7éí0 
D E L CERCADO AJENO 
D I M E R O 
Con garantía de alhajas de oro, pla-
ta y objetos de valor. 
La casa de más garantía y la que 
menos interés cobra en los préstamos. 
. . L A REGENTE, Neptuno y Amis-
tad. Teléfono A-4376. 
3870 Sbre.-l 
T Y C O B B Y E L C A M P E O N A T O D E L A 
L I G A N A C I O N A L 
L a G a s a 
Ofrece al público los muebles más elegantes y las prendas de 
más capricho, E N LAS MEJORES CONDICIONES. Camas, Lámpa-
ras, Mimbres, Relojes "Regina" y "Germinal," garantizados como los 
más fijos. 
Talleres de Carpintería, Platería y Relojería.' 
A N G E L E S , 13 y E S T R E L L A , 2 9 . — T e t é f . A.2024 
12199 alt. 30-3 
' í l l l l i i i i o ( l e s c B l i r i r a i e n t f l " J ( l e l L ( l o . P e ñ a 
C u r a c i ó n de la Gonorrea , c o a u n solo frasco de este 
e s p e c í f i c o D e p ó s i t o : F a r m a c i a " E A g u i l a 
d e O r o " . Monte y Ange le s . -Habana . 
C 3489 5A. 
) 
Cura NEURALGIAS, ^ 
Dolores de CABEZA.. 
de Oídos, de Muelas, 
REUMATICOS, &. & 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
C. 3762 26—1. 
A muchos de mis lectores les agra-
daría saber mi opinión en definitiva 
sobre el champion de 1914 en la Liga 
Nacional. Pero lo cierto es que no 
puedo aventurar una predición, per no 
conocer bien a los Cardenales ni a los 
ludios. A los Gigantes los conozco 
bastante bien, pero como quiera que 
no sigo la marcha de esos clubs, carez-
co de muchos dones que son necesarios 
para predecir los sucesos con un mes 
de anticipación. 
Ahora bien, haciendo uso de mi sin-
ceridad y franqueza, debo decir que 
me siento decidido partidario de Geor-
ge Stallings, por ser él mi gran ami-
go, y porque aunque no lo reconociera, 
tendría a la fuerza que admirar su 
magna labor, al sacar a su club del 
sótano, cuando muchos no se acorda-
ban ni de su existencia, convirtiéndolo 
en un contendiente con grandes proba-
bilidades. 
Stallings es un gran maestro, eso lo 
ha probado, y tiene el don especial de 
saber inspirar valor, entusiasmo y pi-
mienta a los que trabajan a sus ór-
denes. Los Cardenales, que parecen 
tener algunos partidarios entre los ex-
pertos, me parecen a mí algo débiles 
en su "infield."' Jack Miller, que ha 
estado jugando el short, no puede ser 
más que una medianía en esa posi-
ción, a la que no está acostumbrado. 
Tiene el defecto de no cubrir el sufi-
ciente terreno, por no saberle partir 
a la bola en el tiempo debido. Para 
mí, Wilson, el outfielder, es el único 
jugador de verdadero calibre en ese 
team. Dolan ha estado desempeñan-
do distintas posiciones, sin que hasta 
ahora haya podido lucir muy bien en 
ninguna. Cruise es un novato, que 
puede llegar a ser una estrella, pero 
en la actualidad dista mucho de ser 
tal cosa. ? 
Sin embargo, para contrarrestar esa 
debilidad, Huggin tiene los mejores 
pitchers de la Liga Nacional, y sobre 
todo, tiene cantidad. Doak, Perritt, 
Perdue, Sallee y Griner, son estrellas 
del box, aunque el último de ellos no 
ha tenido muy buena suerte este año. 
Wingo es un gran catcher y Snyder, 
una futura estrella, una gran cosa se-
gún se me informa, así es que en lo 
que respecta a pitchers y catchers. los 
Cardenales están más fuertes que sus 
competidores, incuestionablemente. 
A mí no me sorprendería que el 
Champion Nacional se decidiera por 
el club que logre desarrollar un "bat-
ting rail" de alguna duración. Tam-
1 bién hay que tener en cuenta la suer-
j te, pues los cuatro primeros clubs es-
tán tan equilibrados, que la suerte 
i puede decidir la pelea por cualquiera 
de ellos, y no es posible hacer cálculos 
j adelantado?, basados en la suerte, y 
ésta juega parte muy importante en 
el baseball!, como bien sabemos por 
experiencia. 
Creo, honradamente, que el Chicago 
cuenta con tan buen material como 
cualquier otro de los contendientes, 
pero es un team que no trabaja con 
armonía. Si Stallings tuviera eso 
team, ganaba sin la menor dificultad, 
pero O'Day ha probado no tener con-
trol sobro varios de sus jugadores. No 
quiere decir que O'Day sea un mal 
manager, pero todavía no ha encontra-
do el modo de unir sus fuerzas y ha-
cerlas jugar con unión y entusiasmo. 
Todos los outfielders del Chicago 
son buenos bateadores y grandes co-
rredores, Good es la estrella de la ve-
locidad en ese team, y me han asegu-
rado que corrre tanto como Ames 
Strunk y Bert Shotten, y si ese es el 
caso en verdad, debe ser una verdade-
ra notabilidad. 
Se rumora que Roger Bresnahan es-
tá indicado para el cargo de manager 
en la próxima temporada, y yo creo 
que él lograría dominar esos jugado-
res, pues es de los que tienen incon-
veniente en boxear con todo el que lo 
mire de mala manera, y siendo de ca-" 
rácter duro y de valor probado, aca-
baría por dominar la guapería reinan-
te en el club. Si Bresnahan al fin es 
nombrado manager, lo que no se ha 
confirmado, pero parece muy proba-
ble, impondrá orden, con mano de hie-
rro, y tan pronto logre hacerse respe-
tar y su gente juegue juntamente, el 
team será un factor muy importante 
en la contienda de 1915. Esos juga-
dores, con armonía y tem-work, con 
un manager de carácter, son temibles. 
Muy plausible me ha parecido la ac-
titud del gobernador Tener, presiden-
te de la Liga Nacional, al multar a los 
jugadores que pelearon recientemente 
en el juego Chicago-Bostón. Si él hu-
biera suspendido los tres infiel ders del 
Boston, Evers, Maranville y Schmitd, 
en las condiciones en que se encontra-
ba la contienda, hubiera sido darle 
una ventaja notabilísima al New York 
y al Saint Louis, y la protesta hubic- i 
ra sido unánime, de costa a costa. Lo? 
"sabios" que siempre quieren ver fa-
voritismo y "chivos" en el baseball, 
también se hubieran aprovechado de j 
esa suspensión para decir que había 
sitio ''ntencional, para favorecer a los 
Gigantes. 
Yo no soy partidario de las peleas 
en los terrenos, pero creo que el con-
flicto fué motivado por Zimmcrmann, 
que es un desorganizador, y hubiera 
sido un crimen perjudicar a los otros 
jugadores ofendidos, al club y a los 
fanáticos por su culpa. 
Sería muy fácil para cualquier ma-
nager ganar un champion, si se sus-
penden a todos los jugadores que pe-
lean en un terreno, sin atender a las 
razones especiales de cada caso. En 
una serie interesante entre dos clubs 
que estén luchando palmo a palmo «4 
poco terreno que les quede por cubrir, 
sería muy fácil para ol manager de 
uno de esos clubs dar instrucciones a 
uno de sus suplentes a salir a las lí-
neas de caecher, por ejemplo, a buscar 
una pelea con una estrella del team 
contrario, para en la primera oportu-
nidad darle una trompada, para hacer-
le pelear. Es muy humano que nadie 
se quede con una trompada, y sería, 
en ese caso, muy injusto, que un team 
perdiera, por medio de la suspensión, 
un recluta, sustituto sin importancia, 
y otro perdiera una estrella, sin la 
cual, su infield, por ejemplo, quedara 
al descubierto. 
CREPUSCULOS DE ORO 
Ultimo libro de poesía de Alfonso 
Cumín. 
Un tomo de 258 paginas, elegante-
Trente impresas. 
Puntos de venta: 
Ricardo Velóse, Galiano, 82, (li-
brería "Cervantes" y Administración 
del DIARIO DE LA MARINA. 
Precio del ejemplar: $0.80 m. a. 
Se remite franco de porte a cual-
qi:ler parte de la isla 
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MIGHAELSEN k PRA 
T e l é í m A I694. - Obrapla, 18. • Habana 
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G A M P I 
LIGA FEDERAL 
A lo que se ve parece que el club 
"Braao y Cerebro" resultará cham-
pion invicto, pues lleva jugados seis 
"'matclis" y todos los ha ganado. 
El domingo 6 jugó con el 'Cuño" y 
obtuvo una ruidosa victoria, con una 
anotación de 13 por 5. 
Hablando de este juego dice "Oli-
vella" el cronista de "El Correo de 
Matanzas, lo siguiente: 
Los cerebros y brazos, continúan 
pensando unos y agitándose otros 
sin la menos molestia. 
Nadie ha podido todavía ponerle el 
cascabel al gato. 
Ayer se sumaron otra victoria, con 
un gran margen de carreras sobre 
sus contrarios. 
Victoria que viene a ser la número 
siete de la temporada. 
En los innings de lucha que presen-
cié, v i un tablazo cuadrilátero de A l -
fonso, y un par de tubeyotes de Ju-
lián, que hacía tiempo no se le veía 
la pluma. 
Ambos defendieron bien sus posi-
ciones. 
Mederos engarzó un fly cuando ya 
parecía que iba a tocar primero tierra 
antes de extender su mano derecha. 
Creo que se trata de darle un pre-
mio al club que le gane a los azuli-
nos. 
Pásese ahora la vista por el adjun-
to score: 
CUÑO 
V. C. H. O. A. E. 
Estildo, df . . . . 4 1 1 0 0 0 
Abete, l f 4 1 2 2 0 2 
M de Oca, p y lb . . 4 1 2 1 1 0 
R Hernández, cf . 3 0 0 0 0 0 
CONTRATO UN PITCHER 
DESCONOCIDO 
Y ya que de Me Graw hablamos di-
gamos que en eu necesidad de pitchers 
contrató uno perteneciente al Middle-
town de la Liga Atlántica, la misma 
donde el Long Branch figura. El 
nombre del nuevo lanzador es desco-
nocido casi por completo y aunque 
las gentes no encuentran en él nada 
de extraordinario. Me Graw dice que 
lo tendrá en las filas gigantes y que 
piensa sacar de él una cosa prove-
chosa. En asuntos de esta índole na-
die se atreve a contrariar al compo-
nente manager, quien no ha explica-
do en qué consistirán esos provechos, 
si en labor artística para el club o 
en una renta productiva para los pro-
pietarios. 
F. González, 2b. 
Pérez, 3b . . . 
Reyes Ib . . . , 
Mederos, ss . . 
Calzadilla, c . . 
Mendoza, p . . 
. 4 0 1 3 0 1 
. 4 0 0 3 
3 0 0 1 
3 1 1 2 
3 1 0 9 
1 0 0 0 0 C 
Totales 33 5 7 21 6 6 
BRAZO Y CEREBRO 
V. C. H. O. A. E 
López, ss 1 4 - 1 0 1 1 
J Hernández, 3b . .3 2 . 2 1 2 1 
Oliva, c 4 1 2 9 0 0 
Rodríguez 2b . . . 3 0 1 0 1 0 
Alfonso, cf . . . . 3 1 1 5 * 0 
A. Pérez Ib . . . . 4 1 0 5 0 0 
Carbonell, l f . . . 3 1 0 4 0 0 
Sempé, r f . . . . 1 1 0 0 0 0 
González, p . . . . 2 2 1 0 2 0 
Tolosa, df . . . . 1 0 0 0 0 0 
Totales 25 13 8 24 6 3 
Anotación por entmdas 
Cuño 20110100— 5 
B. y Cerebro . . . 110̂ 240 5x—13 
SUMARIO 
Bases por bolas: pon Montes de 
Oca 12; por Mendoza, 2; por Gonzá-
lez, 4. 
Struck ouas: por Monte de Oca 5, 
por Mendoza, 2; por González, 9. 
Home run: Alfonso. 
Two bases hit: J. Hernández 2. 
Bases robadas: Abete, R. Hernán-
dez, Mederos, Oliva, Rodíguez, A l -
fonso, Carbonell y González, 
Wild pitcher: Montes de Oca. 
Passed balls: Calzadila y Oliva'2. 
Quedados en bases: del Brazo y Cere^ 
bro 7; del Cuño, 5. 
Hits dados a los pitchers: a M. da 
Oca 4 en 5 innings; a Mendoza 4 ei, 
dos inings; a González 7. 
Umpires: Cairo y López. 
Tiempo: 2 horas 6 minutos. 
Scorer: B. Torres. 
Estado del Premio 
G. P. Ave. 
. . 7 0 1000 
. . 3 3 500 
. . 5 5 288 
. . 1 5 167 
B. y Cerebro . 
M. Terminal . 
Cuño 
Calixto López . 
NO M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
(El pélo negro y jamás calvo.) 
Tres o cuatro aplicaciones de-
vuelven al cabello cano su color 
primitivo, con el brillo y suavi-
dad de la juventud. No tiñe el cu-
tis, ¡mea se apika como cualquier 
aceite perfumado. En droguerías 
y beticae. Depósitos: & a r r a, 
Johnson. Taquechel y la Ameri-
cana. 
H M I l l \ i m i \ V E I i l I U 
t í - MEJOR Y MiS SEHClLLi 
per ven ta en las p r inc ipa l e s F a r m s 
Deposi to: P e l u q u e r í a L A C E N T R A L 
iP rogue r fa i s 
i r >• O b r a p í a 
Antonio Agulló 
Unico importador de los acredita-
dos artículos "EL IRIS." ha trasla-
dado sus negocios, de San Ignacio, 
55, a Municipio y Melones (Jesús del 
Monte.) TELEFONO 1-1437. Sépalo 
su numerosa clientela y amigos 
12532 i-o-t 
0CS.2 
P a r a C O M E R B I E N h a y q u e i r a 
E l J e r e z a n o 
P R A D O , 1 0 2 . 
Y COMO HOTEL. ES El PREFERIDO POR LAS FAMILIAS DEL CAMPO 
S e p t i e m b r e 9 d e 1914 . D i a r i o d e l a M a r i n a 
P r e c i o 2 c e n t a v o s 
L O T E R I A N A C I O N A L S O R T E O O R D I N A R I O N U M . 1 7 7 d e l D I A 9 S e p t i e m b r e d e 1914 LISTA completa de los mm premíalos tomaia al oído para el DIARIO DE LA MARINA 
5 , 8 9 9 1 0 0 , 0 { = } | 1 7 , 9 3 4 3 0 , 0 0 0 | 1 = 1 | 1 8 , 3 6 4 1 0 , 0 0 0 
2 aproximaciones de $ 1000, ante rlor y posterior al primer premio, números 5,898 y 5,900 
99 aproximacionesde S 200 al resto do la centena del primer premio. 
2 aproximaciones de $ 500, anterior y posterior al segundo premio, números 17,933 y 17,935 
99 aproximaciones de $ 1 00 al reato de la centena del segundo premio. 
vlúm. Pesos. N ú m . Pesos. N ú m . Pesos. N ú m , Pesos. N í m . Pesos. N ú m . Pesos. N ú m . Pesos. N ú m . Pesos. N ú m . Pesos, f lúm. Pesos. Num. Pesos. N ú m . Pesos. Núm. Pesos. N ü m . Pesos. Núm. Pesos. N ú m . Pesos. N ú m . Pesos. 
U N I D A D 
7 100 

























































































M I L 
1,738 
1,742 
i , /b9 







































































































































































C U A T R O M I L 
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C A T O R C E M l l 























































































































































































































MARINA es el que 
mayores resulta-
dos reporta al 
anunciante. :-: 
w ^ w w 9WWWWW 
























































































































































































































































D I E C I N U E V E 
M I L 
M I L 
D I E C i S I E T E 
M I L 
D I E C I S E I S 






















































































































































































































































































































































































V E N T I T R E S 
V E I N T I D O S 
M I L 
V E I N T I U N 









































































































































































































































Antigua de PELLOS 
18,364, veodido aquí, sepagaen el a:!3. 
T e n ¿ R e y 
A LOS C O L E C T O 
Se viene propalando una baja en el 
billete, que es ficticia, no dejarse sor-
prender sin antes inquirir las condi-
ciones que ofrece la casa de Pellón. 
Para el nuevo plan reto a quien dé 
mayor rendimiento. 
Vicente Canto. Antigua de Pellón, 
Teniente Rey 16. 
J O A N T I G U A D E N O N E L L 
— C A S A D E — 
* i: 
B I L L E T E S 
S A N R A F A E L , 
T E L E F O N O : A - 3 7 0 6 
m i 
